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: ’ Claem&tógrañs- > >Eituádoon la Plaza dé
Hoy'i'g*'|a¡|unción en sepedón,cpntínna de 2 & 7 y medía 
dpsalas^í^psalfs películas, tíluládas
totilio y trifclffl p y a s g f i
sppiis 11-* y 12.® de la interesante y cada día más aplaudida cinta «La señorita del
noche, «irenén-
nsjBferio»..,,... ...... ,
¿^^Ppr i¿ noche a las 5, 9 y medié y 11 dé lá noche, üliima exhibición dél grandio- 
a^drama de gran arte VENDETTA que tan enorme y mereGide éxito ha obtenido.
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C I N E
Alameda dé Carlos Haes
Hoy domingo gran función desde las 
fantil a las 4 de la tarde con regalos jpaí^l 
película de larga duración
aeo al Béhoo de Bépáña)
i^hasta las 12 dé lá nbche.—Matinóé in- 
¿s niños.*—Estrenó de la monumental
L á  n o v i a  d l l  p i e l  r o j a
extraordinaria y hermosa película de escál^a émociohiniiBSi-^CóhípTétái'á^ él í>pí -  
grama las películas dé gran éxito «La rc ^ ' blanca», «XJha chsá tranquila y lá de 
estreno cómica «Bebé mal alumno» de gra|ii risa.—Adéniáé dél tiSatinée ánunélado 
se exhibirá cuatro películas n»ás entre ellÉ^Sola en ]^rís» qué se exhibirá en el 
matinóe por úUiraa vez con regalos para il^ niños.
Butatcik, 0*30.—General, 0*l||~M édias gdttérálea» O'IO
P E T I T  P A I . A I
.Situado an la calla do Liborio Garcí» 0unto a los almacenas de La Llava)
Hoy sección continua desde las 2 de la tarde a 12 de la noche, verificándose la 
rifa a les 4 y media de la tarde.
Programa: «La esposa del maquinista» y la cinta muy cómica «Policarpo y su
puerta»
A petición del público por última vez la película de 2.0p0 metros m«rca Aguila
L á  p r é s i d i a r i a  n ú m e r o  1 2 1
P R E C I O S
Palcos con 8 éntradás 8 ptas. -  Butaca,0'30. -- General 0*15. -  Media, O'IO 
Nota.—El lunes grandioso acontecimiento.en Petít Palais «El bandolero de Siria»
U n i R I L  HALAGUEliA
lá  da Mopáieos HidránUeoa máa
Andaloela y de mayor exportación
J ó i  HiSfiLgÓ ÉSPitíláil
do alto y bajo relieve p«a"o>raa. '
Falnleaeión de toda elase ae objetas de pls' 
Í^artifíeial y granito,
jM reflomienoa al públieo no eonfonda mJa 
arpooloa patentados, eon otras imitaáones he- 
chs«. por algunos fábrieantes. ios éuaies distan 
«radbto en belleza, calidad y eolorido.
Emsioión; Marqués de Larios, IS.
Fábrieai Puerto, 3 -p-MALAGA.
Xa (slpabU
Ven Hindenburg cree también que 
lá guerra la ha querido y  buscado In 
glaterra, según acaba de declarar hácé 
poco, repitiendo lá cabtínéla de todos 
los germanos y germanófilós. Ya . lo 
dijó %ii el Reichstágvéí cáhbillerdel 
impéiió y lo han répetido lüegp tódóis 
lús'áíémaneS.
Np escaparán, de todos modos, a la 
severa sanción de la historia, por más 
qué se esfuercen en querer sincerarse 
echando sobre el vecino la abrumado­
ra responsabilidad dé la lucha qué en­
sangrienta los campos de Europa. Von 
Hindeñburg, von Bethman líollwég y 
demás von o úoñés del imperio p o ­
drán protestar uno y otro día con un 
«Yp no he sido» gehéral, de que ellos 
no son responsables de la guerra; pero 
los hechos, unos líechos evidentes que 
hablan por sí mismos, están ahí para 
acusarles ante la ííuraanídad presente 
y futura. Los imperios germanos de la 
Europa central no podrán jamás negar 
lo siguiente:
Que Austria declaró íá guerra a 
Servia porque ésta no quiso suscribir 
incoñdí^ionalmentesvL ultimátum, que 
equivalía a la¡ ¿nás vergonzosa de las 
humillaciones.
Que, eri su consecuencia, Austria 
roaipió las hostilidades, bombardean­
do la ciudad de Belgrado y avanzando 
llácía el SaVa y el Drina.
Que Alemania declaró la guerra á 
Rusia y a Francia después de haber 
moyilizadQ a la chitacallando sus ejér­
citos antes de la presentación del ulti- 
íbáíüw de Austria a Servia. .
.'Que Alemania declaró la guérra a 
Bélgica e invadió su territorio, porqúé 
no se allanó a dejar el pasó fráhcb á 
los ejércitos imperiales en su camiüo 
hacia Francia.
Que ésta, dos días antes, había de> ¿ 
clarado, óficiálmenté a Bélgica que J 
respetaría la neutralidad de su territo­
rio, con lo cuál caía por su base la ra ­
zón álegadá por Alemania de que in­
vadía a Bélgica |»ára adelantarse a los 
franceses. T;' *:
Qué, por cofisiguiente, cuando In ­
glaterra intérvíhó eri. el conflicto, ha­
cia ya días qué lá guerra había co­
menzado declarada por Alemania a 
tres naciones consecutivamente.
■ Que Inglaterra, antes dé esas decla­
raciones de guerra lanzadas por Ale- 
matíiia, había própti.ésto lá reunión ó e 
tttt'a conférenciá dé laá grandeé poten­
cias europeas, Alemania, Francia, 
Girán Bretaña é Itália para procurar 
Xánjar el conflicto surgido entre A us­
tria, Rusia y Servia.
Que Alemania Se opuso rotunda­
mente a esa conferencia, a pesár de 
que a ultima hora la misma Austria se 
avenía, aterrorizada por él cataclismo 
que iba a estallar (declaración oficial 
dé Mr. Bunsen, embajador de Inglate­
rra en Vieria.)
Que Inglaterra anunció que, tíi el 
! territorio belga era violado se vería 
obligada a intervenir en él conflicto a 
favor de Bélgica, en cumplimiento del 
sagrado compromiso contráido hacia 
la pequeña nación.
Que Alemania, a pesar .de ser una 
<|e las naciones que se habían compro 
metido a garantizar dicha neutralidad 
y a pesar de la conminación de la 
Gran Bretaña, violó el territorio bélga, 
Jvocando con ello la intervención 
riátérra a favor de los belgás
|á. Alemania estaba admírable- 
& (^preparad a para la guerra, al 
sus adversarios no lo esta- 
lljj^eialmente Francia é Inglate- 
^píno demostraron los desastres 
sisjf|ffiímeras sematlas de la guerra. 
^«^Austria, de acuerdo con Ale- 
pi . tériía prepairado desde el vera- 
vlñmatüm  contra Ser- 
^segúu déólaró eñ pleno Parlameu- 
^íano ehexpresidente del Consejo 
'felolitti,,üo hábiéridolb presentá- 
ítbnces poie4iabérse negado rotun- 
Italia; á?h^cer§e cómplice de 
í^]^'esión frági^dM-ieá perjuicio de 
miéíYios. (Yi Á lf í^ f lá  pi AúStríá
han negado aun esa gravísima acusa­
ción,)
Que durante trece años consecuti­
vos Alemania ha proseguido la políti­
ca del «sable a$laúo», de la «pólvora 
seca» y  de lá” «éoraza reluciente» con 
provocaciones como las de Tánger, de 
Agadir, de 7#.H*y:.riv mientras simultá­
neamente haqja pasar; su escuadra del 
qiünto al seg^undo- lugar y éénvértía el 
imperio en un Vasto cual repleto de 
armas y de Hombres cónstüñiemente 
apunto.
Que Alemania escogió para la gue­
rra el momento én qué Ftknciá y R u­
sia estaban en-un periodo de intensa 
evolución militar, mientras ella la ha­
bía ya Om inado, es decir, en cbnái 
clones tan favorables que yá nünca Sé 
presentarán mejores.
Todo esto es tan cierto que puede 
considerarse como axiomático. Y se 
lanzó Alemania a la contienda ségürá 
de vencer con una rapidez fulminante 
y  en forma que dejara atónita a la 
Humanidad. Pero los belgas la detu­
vieron, loS franceses se prepararon, 
los rusos la invadierori, los ingleses lá 
embotellaron y en él Márné ’ Joffre le 
causó la herida por la cual se está des­
angrando. Y ahora, cuaildo está en 
una défeUsiva penosa (ella que había 
creído aplastar a las vecinás ejá pocas 
semanas, como hiciera lustros atrás 
con Dinamarca, Austria y Francia), 
ahora que corre de Este a Oeste repa­
rando los boquetes que ruSos, frarice- 
ses, ingleses y bélgas abren en el mu­
ro tras el cual está parapetada, ahora 
se le ocurre decir que éíía no tiene la 
culpa de la guerra, sino , los ingleses. 
Las disculpas á  tales alturas indican 
que la situación militar alernána es de 
día en día peor.
Melilia, las que, con una persistencia
digna de mejor causa, se procura 
entronizar—sin que, afortunadamente, 
se consiga en la medida que lo preten­
den los que se figuran que Marruecos 
va a ser un coto redondo de cierta clase 
de servidores del Estado—en las ciü-
¥ id a  í  e p u b l ie a n a
Ju v e n tu d T e p u b lic á n á
Por'‘el presérite ae con voca a todos ios 
señores socios para que concurran a 
n uestro íiótíiM lío' ‘socla 1 J dan J. Réfósillas" 
17 (antas Beatas), el jueves 29 del co­
rriente a iás nueve de íá soche a la con­
ferencia que ha de dar nuestro distingui­
do correligionario y elocuente orador, 
don Tonaás Alonso, di^erlanÓo sobre el 
tema «Misión de la Juventud antee! por­
venir de España».
gunas desdichas, gracia.^ a qúe en 
áquélla nb ejercemos sobéraníá.
En todo lo que pudiera proyectar en 
su día nuestro Gobierno respecto a la 
conducta que hubiéramos de seguir, 
caso de ser ocupada por nosotros di­
cha Ciudad, precisa tuviera muy en 
cuenta que su población ni está com­
puesta, como las de Ceuta Melilia, casi 
exclusivamente de españoles, ni pre­
dominando entre ellos los andaluces y 
levantinos,, q Iqs que aquél régimen 
no se hácéÁan insoportable como a 
los de otras regiones; por que ya los 
preparó el caciquismo para sufrirlo 
con pasividad musulmana. Y los ele­
mentos indígénas que la in teg ran - 
moros y  hebreos—y los europeos son 
matória tan dúctil y  maleable como los 
de Tetuán y Lárache; pues, como de­
cimos anteriormente, los israelitas y 
musulmanes—muchos de elevada posi­
ción social y  educados en países euro­
peos—cuentan.con poderosas protec­
ciones, los que no son súbditos de las 
principales naciones de Europa y 
América; y  en cuanto a los extranjéros 
están acostumbrados a una libertad 
amplísima, mayor si cabe que en sus 
países de origen.
En el mismo caso se halla la nume­
rosísima colónia española, que siem­
pre fué gobernada y juzgada paternal­
mente por sus cónsules, y no se amol­
daría a soportar lo que esté reñido con 
los postulados fundamentales del de­
recho público en todos los países civi­
lizados.
Por eso tendría que proceder con^ 
mucho tino el Gobierno español, pues 
hay ciertas cosas que no es posible 
convertirlas en artículos de expor­
tación.
a
que se hagan muchas ilusiones
tangerinos respecto a las maravi- 
'  « munií ipales que realizaríamos en 
quella hum osa ciudad,la famosa com­
í a  de m aterial de limpieza y riegos 
palizada por la Junta de Tetuán, ni el 
qúe en estU; última población se hayán 
cado muchas fuentes públicas des- 
iiy l̂ de.Ta póupacióri, y esté mucho 
íiéor él pavimentado de muchas calles 
■y«pla¿as,'
No ignoran nada de esto los vecinos 
dé ;Túúger, y es natural que si llegára- 
m i | a  ocuparla sería una de sus máyo- 
reé preocupaciones lo
C I N E  I D E A L
(B ifúádo  en  la  P la za  de lo s  M oros)
Hoy; programa eminentemente atlético e interesante. Exito inmenso
L A  A L O N D R A  Y  L L  M I L & N O
Freferéncisi, 0-30  péntimps. - - g en era l, 0 *1Q
Hoy la sobrehaturál cinta ¿e 4.0b(> metros, de admirable prpdÚRción, que nunca 
dejará dé existir en los cárteles, recordándose siempre con deleite y sensible emo­
ción, y se espera con verdadera ansia por el público infeligerite que se deleitó en su 
estreno y cuyo acóntecimienfo no désaparecefá nunca de la memoria de los buenos 
aficionado». Hoy LA ALONDRA Y EL MIL ANO-
Lós elogios de esta cinta son triunfos en él mundo del arte. Cuales figuran susf i n  A  m i f l Í A t - í í T i  f  i - i v s  151V 5 1 W  u o  o o v a  u i u f c a  _
" 1  • - ^ m ás seSaladós éxitos precuntánddles a lós taquilleros de todos lo s  sa lo n es donde 30
empeorarse los servicios muiMipales, , lU m iIrte portóniof sCuál ts sn titulo? El que recorrió llenendo
no Sólo por ser lo que más afecta al 
ciudá^dano, sino por qué el türismo, 
dadAla priviíe'giádá situációh riñe tie­
n e  en el Estrecho dicha ciudad, es éá- 
si sti ;principal elemento dé riqueza, 
cáiíá.día más prog.resiva.
dé asoifabro al niiindo cinémátográfico y dando fama a la casa Gaúraont so llama LA 
ALONDRA Y EL MILANO.
•*. *
En súá pósesiones de Pizarra, se en­
cuentra pasando una temporada, don 
Manuel España Enciso.
Támpoco despertará en los tafigeri- 
noS rii iñás remota esperanza de me- 
jorki|íiento en la m ateria que nos ocu­
pa; ijá organización y funcionamiento 
de lá  corporación que en Melilia suple 
al municipio, de la que tienen algunas 
noticias, especialmente muchos, espa­
ñole^, hebreos e israelitas que han re­
sidido o visitado la plaza española; y 
estáfi enteradoafle que el gasto muni-
Tenemos noticias de que muy en breve 
se celebrará en la Sociedad Filarmónica 
una hermosa fiesta, cuyos productos se 
destinarán a varios establecimientos be­
néficos de esta capital.
Para restablecerse de una enfermedad 
adquirida en Larache. donde se encon­
traba cumpliendo sus obligaciones raili-
11 -  f  or f  I tares, ha venido de aquella plaza nuestro
í . "doceña de grandes capitales é sp á ñ o - | ° ‘ ^
las; de 4Úé la nómina de sueldos y | ^ . '-ix j
gfátificaciones alcanza una cifra más I , encuentra totalmente restablecido 
elevada—654.000 pesetas—que lo que ' fie la dolencia que le ha tenido postrado 
dispoíien para sostener todos los ser- ; cama, nuestro _estimado amigo 
vicioá urbanos capitales de provincia • Eduardo Pacheco Gómez, 
de ségundo orden, con doble población 
qué Melilia; que esta ciudad—casi toda 
ella nueva—se ha desarrollado sin üñ 
plan de ensanche, por lo qué, más que
don
E ran Tetuán y Lárache, así como 
las comarcas que la s  fodeany de lo 
más tranquilo qUe iuédé imaginarse, 
tranquilidad, acdiñpáfiadá de un bien­
estar grande, que para sí quisierán 
muchos territorio^ de lós paiséá itiás 
civilizados de Euroriá; y hoy son focos 
de rebeldía, donde pomina lá anarquía 
e inseguridad, y en las que van des­
apareciendo la vida comercial e indus­
trias indígenas, aunque es,a.crisis eco­
nómica no sea tan  ostensible, por ate­
nuarla la lluvia de .millones qUe viene 
vertiendo allí España, pata  él sosteni­
miento de un numéroso cuerpo de 
tropas.
Por otra parte, esos ínorós, hebreos 
y extranjeros, temen que en el mo­
mento que se realice la ocupación dé 
la zona de Tánger, se conviérta aqué­
lla en un foco dé rebeldía, .que, éomp 
ha ocurrido en Tetuán, Larache y 
Ceuta, seamos impotentes para domi­
nar; y produce éntre éllós Viva inqüíe- 
tud el que aquella pacifica ciudád se 
transforme en inmenso cuartel, con 
gran aparato de guardias, reténéS, 
con los consiguiéntes registros ón' las 
puertas, molestias al vecindario, ver­
dadera invasión .de soldados én las 
víás públicas y  disgustos ,pomo los 
ocurridos en Tet,úán y Arzila; y no 
deja de producírleá, intensa preocupa­
ción él fuñdadísiñio teiñór de que lós 
asesinatos y secuestros.de personas, 
asaltos de casas y otras désdichas to­
maran allí carta dé naturaleza. Como 
es natural, la quema dé y aliados, eor- 
tas de arboledas y casi destrucción de 
las magníficas casas de récréo de las 
afueras de Tetuán, no son los mejores 
aritécédentes para que la pobláción 
tangerina no esté ya sobresaltada, 
péíisando ocurra aquí lo mismo, y rea­
lizado por los... no moros, precisa­
mente. , . _ ,
Pero no es sólo Jos peligros, perjui­
cios ,e incpraodidades expuestos — y 
otras cosas qué el patriotismo y la 
prudencia vedan consignar aqúí—los 
que motivan exlstn entre los habitan­
tes de la antigua Tingis un estado que 
si no puede todavía calificarse de alar­
ma, es cuando ̂ enos dé recejo e in­
quietud; sino Otros motivos de índole 
distinta. Tánger mantiene,por razones 
de proximidad geográfica, relacioneg 
constantes con Tetuán, Larache, Ar- 
silUf y Ceuta, siendo frecuerites las cp- 
municaciouef; rij.arítiraas que sostiene 
con Mejilla; lo que, motiva que Jos ha­
bitantes de la capital del iraperlo estén, 
en su mayor parte, enterados de las 
administrativas, judiciales 
y  políticas que hacen tan poco grata 
Ja vida de ios jiabítanteg de. Ceuta y
Una consideración; especial debe me­
recer en el asunto que nos ocupa todo 
lo qüe Sé refiere á  la organización ad­
ministrativa local, pues caso de que 
ocupáramos, Tánger poco o nada po­
dríamos IJevar en sentido de mejoras; 
y, por el contrariQ, es posible qué im­
plantáramos una organización y servi­
cios más bien desdichados.
Administra los servicios locales una 
éntidad en la que figuran elementos 
oficiales y sociales de los qüe integran 
aquella heterogénea población, cuyo 
organismo, bajo la modesta denomina­
ción de «Comisión de Higiene», cum­
ple con ra ra  perfección el cometido 
de un municipio; siendo notable que 
con modestísimos recursos mantenga 
aquella importante ciudad en tan ad­
mirable estado de limpieza y alum­
brado; y digno de :aplauso el que, al 
contrario de los organismos similares 
españoles, llene sus funciones con un 
reducidísimo personal burocrático, 
que parecería inverosimil en una cor­
poración municipal montada a la es­
pañola,
Una parte de los servicios urbanos 
están a cargo, como en las demás ciu­
dades marroquíes de la costa, del 
Comité de Obras públicas, que ha rea­
lizado importahtes obras de pavimen­
tado y alcantarillado, que envidiarían 
muchas grandes capitales españolas.
¿Mejorarían todos esos servicios con 
motivo de la posible ocupación espa­
ñola?
Sin entrar en comparaciones con la 
gestión de nuestros Ayuntamientos, y 
haciéndolas con los organismos que 
cumplen ese cometido, en Melilia con 
el nombre de «Junta de Arbitrios», y 
en Tetuán, Larache y demás ciudades 
de la zona con el de «junta dé servi­
cios locales», por ser con las que guar­
da más analogía la corporrción tanr- 
gerina, lo mismo por su peculiar orga­
nización y funcionamiento, que por lo 
restringuido de su cometido, es indu­
dable que, si no nos, enmendamos, 
esa parte de nuestra aeción sería un 
desastre que nos pondría én evidencia 
ante Europa», y hasta ,correríamos el 
riesgo de una protesta resonante, y 
hasta airada del vecindario tangerino.
Esas «juntas de servicios locales» 
que hemos implantado en las ciudades 
mencionadas, tienen el vicio de orga­
nización de haber dado en ellas pre- 
pónderanciá al elemento oficial-r-al mi­
litar especialmente—él ser muy res­
tringida la participación de los nota- 
bíes indígenas y nula la de la coloriias 
españolas en esas poblaciones. Preci­
samente lo contrario de lo que ha rea­
lizado Francia en Casablanca, Rabat, 
Solé j  demás ciudades de su zona de 
protectorado marroquí.
En cuanto a la for^acom® cumplen 
SÚ cometido esas flanianfés «Juntas de 
servicios locales» dé las quesería, sin 
duda alguna, reflejo fiel la que organi­
zaríamos en Tánger, sólo podemos afir­
mar que pocos servicios comunales
una población, resulta un conglomera 
dp dé barrios, que háii surgido con ol- 
vido de los más elementales principios 
de ornato e higiene—ni rasante hay én 
la mayoría de ’ ellos—; que no cuenta 
com pasa municipal, hospital civil, 
cárcel, edificios escolares, álcántarilla 
y dotaciónsdeaguas, careciéhdo de pá- 
viméíitado la maybría de los bárriós, 
aunriós construidos haóé más de trein- 
ta)á%is.
Yíó; es esta, ciertamente, la ihejór 
ejecutoria para que Eutópa nós crea 
capacitados para llevar mejoras a úha 
ciudad que espera prOgreSkr mucho 
con el municipio interñácioiiál que ha­
bría de sustituir al embrionario—pe­
ro excelente adminiStráclor—que hoy 
existe, de cuyo buen füncionamiehto 
corresponde no poca gloria a nuestros 
cónsules, especialmente a lós señotés
Lo celebramos nmcho.
Ha regresado de la Habana, dónde 
fué a resolver ásuntos cbméreíales,, el 
conocido horiibre dó negbci.ós don Pedro 
Róblés, soció de la Gaéa Príés y Com­
pañía.
flss»
G ran d io so  y  e x tra o rd in a r io  
p ro g ra m a  p a ra  hoy  dom ingo
FUNCION DE TARDE Y NOCHE
La monumental película de 2.000 
metros de más de una hora de du­
ración
£ a Ü tr a  ¿ I  t t i s i a  p c i i f
1 Acompañado de su distinguida familia 
' se encoéntra pasaridb la temporada de 
baños en Marmolejo, el dueño de la jo-J 
i vería «La Éstrellá», don Jerónimo Gar- 
\ cía.
f  . -
? Han regresado de Meiiila los inrius- 
' tríales don Ramón Brocardo, don Jpa- 
; quín Gucala y don Francisco Ontiyeros.
, A Melilia marcharon lá distinguida
; señora doña Petra BarrÓn y el comer- 
ciante don Fernando Luque.
PRJSGIÓS: P re fe re n c ia ,  30 
e ts  M edia (p a ra  m e n o re s  d e  
d iez  años.) 15 c ts . G en era l, 
2Ó ,c t̂s. M ódia, 10 c ts.
En esta .capital donde reside actpa’-  
lúente, ha dado a luz con toda felicidsd 
Un hermoso niño, la esposa dé riueslro 
estimado amigo don Juan Cabello Muñoz, 
activo éíhpléádo de «El Telegratriá délCubas y PotosiS,Lo que no debe ofrecer duda, es. qué
I i..u„ „  í Ñuéstra enhorabuena^ vecindario cosmopolita y libré dé 
Tánger no soportaría ctírí lá nlánse- 
dumbre qüe el dé Melilia, la profusión 
cuantía-de arbitrios que se imponen 
¡al vecindario de ésta, muchOs dé éllos 
naala municipales, y algunos déscono- 
cMos en el más que fecundo arbitrísriio 
español.
'Objeto de otro artículo ha dé ser tO- 
ñb cuanto se relaciona con lá conducta 
qüe debiera observat España, cáso de 
que Jás naeiohés interesadas en el 
asunto marroquí ños áütorizáráñ á 
realizar una octtpacíóñ, sifi la cual ínás 
valiera fuéramós pensáñac én la fo r­
ma más gallkrda, pero rábula, de sa­
car las manos del avispéro del protec- I 
torado,
M o t a s  i n j m i e i p a l é s
C o n cu rso  d es ie r to  
, concurso ánutíciado para ayorí » fin 
da subastar I&s óbfcís.dd pavimentación 
de unas calles del Cerbenterío de San
los afortuna­
dos péÚres.
, Bsuliífñdó su viaja, de boda se en^ 
cuentan en Málaga,.procedénte de ,Al- 
ruéria él comerciáuté dé áquélla‘ plaza 
don Fíariéisco Guillón Felices y áu bella 
eSjpóSa doña Mágdaléha Bélifér Díaz.
En el expreso de las seis dé lá tarde 
ralirchó ayer a Granada y Madrid, don 
SJflvadbr García Daoárrete, tesorero ge­
neral de los exploradores de España.
También marchó a Madrid, el conocí-, 
do joven don Juan ,Marüuez.
A  $évifla, el insigne violinista Francis­
co Gosta. . ,
A Barcelona, el tóniehté dé alcalde de 
este ¡^yuritarriiénto, don Joaquín Gábo
Páez. ái»
En la parroquia dé Sarito Domingo se 
haverincado la firma de esponsales de 
la billa señorita Auréra Torres Ramírez 
V del estimable joven don Francisco
trado por los señores que intervianen un 
las excavaciones.
En el expreso d e ‘las seis de la tarde 
regresaron a Madrid, siendo daspedlidos 
eh la estación por Jas mismas autorida­
des civiles y militares y corporaciones.
El séñbr Reín entregó a doña Luisa do 
OrJeans, un hermoso y exquisitaraenla 
confeccionado ramo de flope.».
BEUGAtBO» INÍiCTO
Migué!, sé declaró desierto por la falta 
dé coUcurréricia de licitadores.
Juctá de JPatroñáto 
de segunda convocatoriaLa sesión
que ciebió celebrar ayer la Junta del Pa- 
tponato de constnrcción de casas para 
obreros,vSe ba aplazado hasta el lunes, 
por hallarse enfermo el presidente dé la 
mispaa, don Joaquín Madolell.
Delegación
EFáléaldé accidéútai, señor Martín Ró- 
drígüéz, delegó ayer óñ él concejal mo­
nárquico don juán Reih, para que Ve- 
preséntara ál Ayuntamiento én los actos 
de recibimiento y despedida dé los infan­
tes doñ Garlos y doña Luisa,
lia'Vi i lililí» i.......................... .
Maríos Romero. .
Firmaron el acta testifical don José 
Muñoz Peneque,don José Balenzategui y 
don Antonio Tóllez Santiago.
Los numerosos invitados al t.cto fue­
ron espléndidamente obsequia ftos.
La boda se celebrará en brtív̂ ?.
X j O S  i n f a n t e s
D E  S O C I E D A D
^_ ^___ __ En la tarde de ayer recibió sepultura
ha^i mejórado desdé la pcupáeióü'^eí el cementerio de
páñola—algunos, aunque parezca ex­
traño, hán empeorado—; pero se ha 
creado una profusión ,de impuestos, 
más para aplicar sus ingresos a soste­
ner una desproporcionada nómina de 
personal que para aplicarlo á mejoras 
Ltirriáaas. V qo el mejorantécedente |
Con toda felicidad ha dado a luz una 
preciosa niña, la séñorá doña FráñeisCa 
Gómez, eépbsa de nuestro ésíirñado ami­
go don José Ruíz, antiguo empleado de 
la casa de dón Francisco Masó.
Tanto Ja madre como la recién nacida 




petable señora doña Matilde Ricca San 
Cristóbal, viuda de FrapolJi.
El triste acto constituyó una manifes­
tación de duelo.
A sus déscorfsóladós hijos y familia 
enviáfñós núfsírb sénfidó péiime.
Ayer regresaron de Melilia, a bordo 
del vapor «A. Lázaro», el infante don 
Garios de Borbón, su esposa doña Luisa 
de Orleans, él principe Raniere de Bor- 
bótt y el ayudante de don Garlos, mar­
qués de Mesa de Asía.
El vapor entró en nuestrO'puerto alas 
abho de la mañana, desembarcando los 
ii^fantes a las nueve y cuarto.
Hoy que resuena en, el ámbito do toda 
España una voz unánime y augusta que 
pide clemencia para los reos de Benag&í-̂  , 
bón, desperezo la inercia y surjo carapefin 
de la voz pública. Es necesario que eu uu 
armnque de nobleza de esos que hicipron 
famoso al hidalgo solar castellano fluc­
túe en su recinto el perdón que pide un 
pueblo, la raza más ínclita que aún ger-. 
mina bajo el polen amarillento de sv. 
riosa leyenda. Por unos cuantos indómF 
tos pagó un pueblo, y tres el aciago día 
la tristeza fuá compañera de sus vecinos. 
España, que siempre dió iuequivocaa 
muestras de benemérita, no debe desoír 
las voces que unifica la clemencia, y 
conceder el perdón que con veliemoiic’a, 
solicita la ciudadanía.
Es un rasgo generoso de 
dad que pide la raza hispaiia. Ya qup 
sufrido tanto el pueblo laborioso y ÍM ba--- 
jador, hágase un solo bian, ¡perdóno-se! 
es el más santo y noble precepto que pu^. 
de darse «Odia aldelito y perdona ai ñe- 
linciiente*. Era acto obligatorio de Ií̂ sí 
bizarros paladines de la caballería c«ísí^í 
do .vencían a un enemigo darle Ig, muJiO 
y ayudar a levantar al vencido^ Así, vo.«- 
otros los ̂ ue vencisteis al honrado y ¡í:- 
borioso Banagalbén, tended una mrijn* 
clemente y salvad a los infelices reoa, y 
demostraréis que aún no se ha sxtfnguií^ 
do la nobleza de la invieta y heró* 
ción española, -iCa na-
Glemencia pide U pairia y clemencia 
pide * /a justicia. Piedad para los máríi-
rts  de Benagalbón. Todo corazón ma.«-
A recibirlos bajaron al muelle las au- náuimo ha de sentir horror y desore
tot’jdades civiles y militares, así como re­
presentaciones de las diferentes corpora­
ciones de esta localidad.
Después de los saludos da rúbrica se 
dirigieron Jos infantes en automóvil al 
Regina Hotel.
El viaje no ha tenido nada da agrada­
ble, por estar ía mar algo movida.
Antes de almorzar, paspa ron a pie por 
varia® callés de la capital, siendo acom­
pañados por varías personalidades mala­
güeñas.
Después d é , almorzai',, aéompáñados 
por el concejal don Juan Rein, en repre­
sentación del alcaide, súbiorón a la Al­
cazaba, admirando los iñosáicos ; roma­
nos que se han descübiérto en Jas re­
cientes excavaciones que se han hecho 
en aquellos lugares.
Los irifántés quedaron gratamente sor­
prendidos, elogiando el inlefés demos-
3C10 a
esa mole gigantesca y horripilante que se 
llama patíbulo. Laboremos para que je- 
más llegue a obscurecer nuestro cielo la 
tétrica p6rc5 hinnaná sn ]a tjüo azóieose 
balancea el ajusticiado. La cultura a,o 
opone a cuadro tan repugnante.
Plumas más galanas que la mía y no 
tan ádoles'centosy han hablado ya de ello, 
péro no puedo calíar la voz de la clemen­
cia y hoy que España está pendiente del 
falló de los altos poderes, es humanitario 
que aboguemos por el indulto para librar 
a Málaga de la fatídica sombra del pati- 
bulo.
Y raiénírasanhelosos esperamo.g la ine­
ludible sentencia que llevará la tristeza o 
el regocijo al honrado Benagalbón, él, 
está triste sumido en espantoso deliquio.
Y como eco angustioso resuena un gri­
to: ¡Perdón!
Aumajvdo Antón ue Gtsneros
P ágina UBMaMÜÜÍBMM
ÉL POPULa K imii'iiWiiMiii<wiffiw>Pi
Domingo zS Abril lyi.^
A e B I L
Luna llena el 29 a las 2-19 
Sol. sais 6-4, pónase 6-40





anío do ñoy.—San Marcos.
3anto de mañana.—San Gleto y 
Marcelino.
Jnbil^ - ’ninra hoy




Carta que don José Enríquez Arias, 
culto escritor y particular amigo nuestro, 
dedica a nuestro querido amigo el ilustre 
literato y comediógrafo don Francisco 
Flores García, y qus insertamos, dándole 
honores de publicidad, por contener con­
ceptos dignos de ser conocidos por nues­
tros lectores:
«Sr. D. Francisco Flores García.
Madrid.
Muy distinguido señor: Admirador de 
usted, esperaba una ocasión para testi­
moniarlo mis simpatías; y ̂ esta es la hora 
liegada en que un amigo suyo y ralo de 
iodo mi aprecio, señor Rodríguez Cabre­
ra, se ofrece a presentarme a usted.
Desdo mis doce años de edad, que fuó 
en mis manos La Ilustración Popular, 
revista que, por entonces, se publicaba 
en esa capital, fijóse mi atención en va­
rios artículos que en ella aparecieron, ti­
tulados Cuentos populares, El Propagan­
dista, que usted firmaba, y que eran, di­
cho sea en alabanza de usted, breves 
apuntes de su biografía.
Así lo aseguraba mi padre, (q. e. p. d.) 
que conocía la vida de usted, su lucha 
por la existencia, su grande amor por 
sus padres, sus aficiones por la literatu­
ra, por la que llegó a alcanzar ya alguna 
fama en esta población, siendo usted muy 
mozo; todo esto, al recordarlo el buen 
anciano, saltaba su corazón de júbilo, y 
eran sus palabras series interminables de 
gratas opiniones en su-favor, al augurar 
a usted un brillantísimo porvenir en la 
república de las letras.
Tal ha sido. Y yo, que desde entonces 
he seguido paso a paso todos los triunfos 
en su carrera literaria, sentía que llega­
ra la postrera hora mía, sin enviarle mi 
entusiasta saludo que le llevara todos mis 
entusiasmos y toda mi admiración al 
hombre que en fuerza de afanes honro­
sos, logró hacerse una independencia y 
una reputación legítimas,que no se deben 
sino a los méritos propios, a una labor 
ruda, tenaz, constante. ¿Qué mayor ga­
lardón, señor Flores García, al conquis­
tar la gloria antes de la decadeneia de su 
vida de relación?
Pude con Fernández y García, mi in­
ductor en el periodismo y en el libro, y 
con el pobre Ramón A. Urbano, acercar­
me a usted un día, pero las circunstan­
cias de moment<-, el mañana, esperando 
personalmente estrechar en mano, me 
hicieron más de una vez desistir; pero, 
ahora, va de veras,—me dije—y la oca­
sión es la mejor para correspondería con 
mis aplausos..
Los admiradores y amigos de usted, 
estamos de enhorabuena por contarle en­
tre los que honran a nuestra querida 
Málaga, la que hasta hoy bien poco ha 
hecho poniendo su esclarecido nombre al 
pintoresco Paseo de la Farola, que más 
debiera hacer inscribiendo su noir bre en 
mármol en la fachada de la casa en que 
vió usted la luz primera .
Estos momentos me proporcionan la 
dicha inmensa de'ofrecerme a usted como 
su admirador y amigo q. b. s. m.,
José Eñriquez Arias
En el mismo estado sigue el litigio que 
los dependientes de coloniales tienen 
planteado a sus patronos.
Aun cuando los dependió, tes no se 
han lazado a la huelga, merced a la tra­
mitación que su petición ha de seguir, 
basada en el orden en que se desenvuel-> 
ven su organización, no obsta para que 
éstos sigan con avidez el curso de su pe­
tición y dispuestos, caso de de no obtener 
resolución, a marchar do acuerdo con lo 
que la práctica Societaria aconseja.
Quizás <«« la venidera semana la junta 
da Reformas sociales convocará a con­
ciliación a una comisión de dependien­
tes y jefes, para ver si se pueden alla­
nar las dificultades que les primeros han 
encontrado en su petición.
Del resultado de dicha entrevista de­
pende la variante o conformidad que pue­
da tomar el presente pleito.
Debido a la rotura de los cristales de 
los escaparates del establecimiento La 
Bola de-Oro, hecho que coincidió con la 
visita que la hiciera una comisión de 
dependientes, el juzgado a quien compete 
el asunto hizo que compareciera ante su 
presencia algunos individm s que inte­
graban dicha coinisióñ.
Según hemos podido saber, el resulta­
do de las declaraciones fueron el de ig­
norar Íos .dqcIarante^ «n absorto quié­
nes fueron los autores de tales hechos.
Pasada la Fissita deí Trabajo, 1 de Ma­
yo, se emprenderá una activa campaña 
de mitins en pro de la reorganización de 
las sociedades obreras de la localidad.
La agrupación socialista, en unión de 
otras organizaciones, es la iniciadora 
de estos actos.
Ha llamado extraordinariamente la 
atención el que algunos industriales si­
gan cerrando sus éstablecimiehtoS a las 
nueve de la noche, divorciándose délos 
acuerdos do la sociedad Unión Indits- 
trial, en sentido de no acceder al cierre 
que los dependientes interesaban.
El divorcio que representa la no aca- 
tación de ese acuerdo por algunos patro­
nos hace suponer fundadamente que las 
aspiraciones de los dependientes son jus­
tas cuando así es reconocido por la dis- 
I crepancia aludida.




Al cruzar ayer tarde por el sitio deno­
minado Valle de los Galanes, un automó­
vil perteneciente al señor Merino, y ocu  ̂
pado por el ingeniero jefe de la División 
Hidráulica del Sur do España, don Ra­
món Díaz Peterssen, y los ingenieros don 
Manuel Jiménez Lonibardo y don Tomás 
Brioso Mapelli, se interpuso al paso del 
auto un tranvía y el carro que se utiliza 
por los obreros de la Empresa para el 
reconocimiento de los cables conductores 
del fluido eléctrico.
El «chauffeur» hizo lo posible para 
evitar el choque ¿el auto y el menciona­
do carro, lo que no pudo conseguir, su­
friendo el automóvil desperfectos de con­
sideración.
Lns ocupantes resultaron ilesos; pero 
el «chauffeur» no tuvo igual suerte, pues 
con el parabrisas del vehículo se produ­
jo, a causa de la violencia de la embesti­
da, una herida grave con intensa hemo­
rragia en la femoral.
Fué asistido en la casa de socorro de 
la barriada del Palo.
d«l Cledcrat
M o v i m i e n t o  s o c i a l
La agrupación socialista de la locali­
dad, en unión de varias delegaciones 
correspondientes a diversas sociedades 
obreras, se ha reunido al objeto de ver lo 
que proceda en armonía a la fecha del 1 
de Mayo, Fiesta del Trabajo.
La citada reunión fué presidida por 
el veterano Puertas.
Este dió cuenta del y fin de la reunión, 
que no era otra cosa que ver la forma 
que los congregados estimaban más con­
veniente, para la celebración de la Fiesta 
del Trabajo.
Cada cual de los reunidos emitió sú 
opinión sobre el punto que se les convo­
cara, estimando casi la generalidad, que 
dado el día. especial en que el primero de 
Mayo cae, pr.ocedia la celebración de una 
'velada, en vez de la manifestación como 
en años anteriores.
En virtud de condensarse las opiniones 
en el sentido expuesto, así se acuerda y 
en consonancia al acuerdo se convocará 
a una velada.
Esta se celebrará en ei local de la Ju­
ventud republicana, a cuyo efecto se pe­
dirá Éí.l oportuno permiso.
Hablarán en dicha reunión, prestigio­
sos y conocidos oradores en las luchas 
obreras.
La índole del acto, aparte de la propa­
ganda que se haga, será mayormente ex­
plicativa de lo que en si significa la fies- 
del 1 de Mayo,
Debiendo procederse ala rectificación 
del Censo, desde el 20 de Abril a 5 
de Mayo, se ruega a los correligiona­
rios no inscriptos en el mismo,se sirvan 
acudir diariamente de S y ix z a  l o y  i p  
de la noche, al Circuló Republicano 
de la palle de Salinas, donde queda 
instalada una oficina del Comité de 
Conjunción Republicano-socialista pa­
ra solicitar las inclusiones o exclusio­
nes respectivas.
Los interesados deberán expresar, 
además dé su nombre y dos .apellidos, 
edad y  profesión, el domicilio donde 
habitaban al confeccionarse el pa­
drón de vecinos en Diciembre 19I 3 a 
Enero 1914 y  la circunstancia de si 
saben o no leer y escribir.
Junta de Obras 
del puerto de
Ei problema de las subsistenci:. s, cada 
dia más intrincado y sin resolver, por 
causas y efectos que sería ocioso señalar, 
es motivo serio de preocupación para 
parle de las clases que más sufren las 
consecuencias por lo escaso de su suel­
do, de la cruzada de agiotistas y acapa­
radores que, por lo que se va, su labor se 
hace interminable, dada la protección 
que al parecer les presta el poder cen­
tral, con perniciosas autorizaciones de 
exportar sus productos.
Todo esto que consignamos y lo que 
omitimos, en honor a la brevedad, que es 
de todos conocido, ha creado un estado 
de desasosiego, que no es de extrañar 
que los más perjudicados se apresten a 
la celebración de actos, con el fin de ver 
si al Poder público se hace eco de lo 
que un pueblo exterioriza, valiéndose éste 
de los mismos medios que le conceden 
para estos actos, las leyes sancionadas.
Con este mismo objeto, una popular 
entidad, está haciendo trabajos encami­
nados a la celebración de una manifesta­
ción pública en pro del abaratamiento de 
las subsistencias.
El referido acto y su celebración, se 
igiXQfg el dia en que se lleve a cabo, puo»
Asuntos que se han de tratar en la se­
sión ordinaria del mes de Abril de 1915:
Elección del cargo de Vicepresidente 
de la Junta.
Acuerdos de la Comisión Ejecutiva en 
sus sesiones reglamentarias de 29 de 
Marzo y del presente mes.
Saldo de la cuenta corriente con el 
Banco de España, y balance y arqueo 
del mes de Marzo.
Orden de lá Dirección general por el 
resultado de la visita de inspección gi­
rada a esta Junta.
Proposición de la Comisión Ejecutiva 
para que se estudie la creación de un ar­
bitrio sobre los vapores, por sus estan­
cias en el puerto.
Cuentas de Secretaria y de la Direc­
ción facultativa, correspondientes a Mar­
zo último.
Estados de la recaudación por arbi­
trios.
Asuntos pendientes de estudio o reso­
lución en sesiones anterioras.
Los.Aé carácter urgente recibidos des­
pués de confeccionada esta nota.
JttMá Htpblicasa A N I S  G I B A L O S
Hoy domingo 25 del corriehte a las 8 de 
su' noche, se celebrará en el Salón Tea­
tro de esta Juventud una velada teatral 
en la que tomarán parte los socios aficio­
nados de esta Sociedad, poniéndose en 
escena los juguetes cómicos «A.quí haca 
falta uti horribre» y «El contrabando»,
Al final la simpática señorita Carmen 
Cereto interpretará el precioso morióíogo 
«Prueba artística».
Por el presente quedan invitados a ésta 
velada los señores socios, tanto de nú­
mero, como subvenctonistas, siendo in­
dispensable la presentación de la tarjeta 
de identidad a la entrada.




YIÜDA DE JOSE ZAFRA E HIJO
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SEOOION DB VINOS 
Venden Vinos Senos de 18 grados de 1918,
8 pesetas (a arroba .de 16 81B (itros; de 1910, 
8>EQpeGaaas.
Auéjos de B a COpeaetas.
Dulas y V. X., 7'5p: moaoatet, de 10 & 80 pe- 
satas




epeÉAB tinto y blaneo, a 6 pesetas, 
e  poros de vino, desde 2 a 10 peseta»
QUEJAS DEL VECINDARIO
Se nos quejhn que una pandilla de 
muchachos, chicos y grandes, que sé si­
túan durante el día y parte de la noche, 
eh la plazoleta que forman las Calles del 
Gérrojó y Huerta del Obispo, hacen ob­
jeto de sus burlas y groserías a líos tran­
seúntes, principalmente a mujeres y hi- 
ñós, jiígando con míohédas y 'escahdaii- 
zandó con sus voces, palabras y áétós 
obscenos y por si esto no fuera bestaaíó 
mólésiia para el yecindario', que se in- 
dígriB de tales desmanes, ahora se enij^é- 
tienen 0ñ’ tiVar piedras a les béléones, 
seguros de lá impunidad más ábsojljlta 
puesto que dichas calleé están abaniTeifá- 
daS por la policía.
Suplicamos a las autoridades remédien'i 
eSé abandono, ordenando pase alguna 
pareja que despeje ese sitio y librea di­
chas vecinos de ésas intolerables dema­
sía^.
darábasda pora frut» para refreaaoa a I BR 
iitro.
AxdaadoBi Boa«Oognae, Caña, Ginebra, aleé
Precios conoencionales 
BodagM, dastfkrias y aeantorioí Almaaana» 
da Campo (Huerta Alta).
número 3$4
Servido adomiailto.-̂ —SusuiaalaE y Oautros 
fl» aviaos: Pacálla Santo jpomittg», 88i Braata a) 
jhianta'BMíai»
M ADERAS
Hijos d© Pedro Valí». wMALAGA
Esinritorio: Alatoodá Pfinoipál, nóm. 1¥.
Importadores de madera del Norte de Euro­
pa, América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor
Dávüa (antes Ouwtab^y. 45
ios áel
Cuarta lista de donativos
Pesetas.'
Suma anterior . . . .  
Síes. Montáñez Hermanos . .
Don Lorenzo Martín . . . .
Spa, Viuda de Prieto . . . .  
Dc|i Saturnino Domínguez . > 
Don áo^é Bueno . . . . • •
Don Miguel O rellana . . . .
Sres. C. íoledano y Compañía. 
Don Rafael Ruiz-
Don Antonio,Montilla . . , -
Don José Torregrosa . . . .
Don Simón Gastell y Compañía. 
Don Cristóbal Diez. . . • .
Don Francisco Ruiz...................
Sra. Viuda de Velasco . . . •
Don José Palomo. . . - . •
Don José Márquez . . . . •
Don Emilio Mar t í n. . . . .  
Don^José Peláez. . . . . •
Don Francisco F errer, . . .
Don Salvador González. . . .
Doña María Moreno...................
Don Juan R o sad o .....................
Don Miguel Arroyo. . . . .  
Don Francisco Torres. . . •
Don José Yóbenes , . . . ‘
Don Ildefonso Lorenta . . . .
Don Rafael Gómez....................
Don Francisco Moreno. . . .
Tienda del Abuelo . . . . .  
Don Pedro Banderas . . . .
Don Francisco Jurado. , . ■
Don Benito Llopis . . . . •
Don Juan Redondo . . . . .
Don Manuel Azua^....................
Don Salvador Muñoz . , . >
Don Eduardo Campos . . . .  
Don Diego Guerrero. . . . .  
Don Enrique Gaubero . . . . .
Dolí Ramón Ruiz. . . . . .  
Don José Sánchez Ripoll. . .
Don Miguel del Pino . . . .
Don Rafael del Valle . . . .
Don Lucio Gómez - • • ¿ •
Sres. Hijos de F. de las Peñas. 
Don Antonio Caffarena. . . .
Don José Hidalgo. . . .  . . .
Don Antonio Porras. . . . .  
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Bstftción M©teorológrica dei ,
Instituto de Málaga
Obsarvaalonefl tomadas a las ocho de la mŝ  
;ñana el dia 24 de Abril de 1915:
Altura Wométrioa reducida a 0A 755 4. 
Máxima del dia anterior, 17H 
Idem mínima del miémo dia, ll'O. 
Termómetro, seco, 15'4,
Idem húmedo, 1,3;0.
Dirección del viento, N.
Anemótaetro.-'-E. m. en 24 horas, 53 
Bstadndel cielo, Cási despejado.
Idem del mar, marsj adilla.
B vaporación mpn 1‘6. 
lluvia en mim, 11.
El juez instructor del regimiento'de 
San Fernando llama a Rieordo Peralta 
Ruiz. procesado por deserción.
; El juez de instrucción de la Alameda 
cita a Gabriel Pinto Guzmsn,aeusado del 
delito de hurto. ^
El juez de Alora requiere a Francisco 
Ruiz Acedo, para que se constituya en 
prisión.ó
El juez de Cuenca llama a Dolores 
García Muñoz, procesada por correpción 
de menores.
En Algarrobo se halla vacante el cargo 
do secretario suplente de aquel Juzgado 
municipal, que se proveerá en el término 
de quince días.
Los alcaldes de Iznate, Olías y Humi­
lladero anuncian que se ha de proceder 
a la confección de los apéndices al ami- 
llaramiento de la riqueza pública de sus 
respectivos términos.
En las alcaldías de Iznate, Humillade­
ro y Antequera, se hallan expuestas por 
término de ocho días el padrón industrial
} y en las de Benadalíd y Aicaucín por igual número de días, el reparto decon« 
I sumos.
* La Comisión Mixta se reunió ayer, 
I resolviendo distintos expedientes dequin- 
I tas relativos a mozos de los pueblos de 
 ̂ Cutar, Genalguacil y Marbella.
En el negociado correspondiente de 
j este Gobierno civil se recibieron ayer los
o. .
Don Vicente Ruiz . . . . .
Doá Gabriel Gamez. . . . .
Don MigRol Escudero . • • •
Sres: Hijos del Ildefonso Santa 





V partes de accidentes del trabajo sufridos
¡ por tos obreros siguientes;Francisco González Robles, Juan Gon­
zález Rodríguez, Francisco Pérez Marzo, 
f Guillermo Marín Zaragoza y Manuel 
I Melgado Vallejo.
26-50
Total. . . . . 1.114.
( ContinuaráJ^
Notas de sport
F O O T - B J Í l L , L ,
De los dos partidos que, como decía­
mos había proyectado, no se llevó a 
cabo el de el segundo «team» del F. G. 
Malagueño contra el primero del Baloña- 
pie, el cual tendrá lugar en el nuevo 
campo del primero de los citados clubs, 
situado en la segunda parcela de la de­
recha del Guadalmedina , frente al Arro­
yo de los Cambrones, a las tres y media 
dé la tarde de hoy domingo 25.
Se espera que el partido sea de gran 




Sumario de la Revista de Higiene y de 
Tuberculosis, de Valencia, correspon­
diente al mes de Marzo último;
Efeméride Tisiológica: R. Koch.
Trabajos originales: Estudios analíti­
cos sobre los excreta de los tuberculosos, 
Ai y A. Mary (con resumen en francés.
Algunas ideas nuevas en tuberculosis 
urinaria, J. Izquierdo Sánchez (con re­
sumen en francés).
Las manifestaciones tuberculosas,, en 
los niños, Prof. Kirmisson.—Notas ibero­
americanas de Tisiología: La lucha con­
tra la T. por la guerra al alcoholismo y 
a la habitación insalubre, C. Ferreira; 
Lá emetina en las hemoptisis, G. Trívi- 
ño y Mayoral; Lupus tuberculoso en 
placas ligeramente excedens, no ulcero­
so, de la mejilla derecha: curación rápi­
da por fototerapiá Firísen, J. de Ázúá 
(con resúmenes en francés). —Crónica 
comentada de Tísiología; Acción del ñuo- 
rnrp sódico sobre el bacilo tuberculoso, 
El páncreas en la tuberculosis. Opinio- 
nós de pediatras sobre la tuherculinote- 
rapia.—Reseña de infecciones; Tifoidea, 
viruela, escaidatina, sarampión, fiebre 
puerperal, disentería.—Notas de higiene: 
Saneamiento del agua; método deí Dr. 
Gamibronero; Prevención del «mal de 
menta ña»; El pie tango; Nuevo dispositi­
vo para la desinfección de las ropas; 
Prevención del envenenamiento por el 
plomo.—El rógjinen vege^riano.-r-4fo-; 
risinos higienistas de Leíamendí.—Bole  ̂
tín; Bibliogafía; Noticias, Corresponden­
cia con la prensa; Libros recibidos.
Desde la cárcel de esta capital será 
conducido a Alcalá de Henares °el preso 
Pedro Naranjo Morillo.
Procedente de la cárcel de Marbella 
saldrá en conducción para la de esta 
capital el recluso Manuel Arias Cortes.
En el vapor correo llegaron ayer de 
Melilla los pasajeros don Juan Sampul, 
don Pedro Elias, don Antonio Geraet, 
don Manuel López, don Juan Montes, 
don Eladio Delgado, don tsidoro Campos, 
don Manuel Ruiz, don Miguel Azuaga y 
don Miguel Lorente.
Convocatoria.—Por la presente se cita 
a los señores asociados para que se sir­
van concurrir esta noche a las nueve, a 
la junta general extraordinaria que ha 
de celebrar la Asociación de Dependien­
tes de Comercio, para tratar del plan­
teamiento de la huelga, acordada por la 
Gremial de Coloniales y Ultramarinos.
La presidencia recomienda a los seño­
res socios la más puntual asistencia a di­
cho acto.
PROGRESO CIENTIFICO
En todas las afecciones del aparato di­
gestivo; tales comOt la Gastroenteritis, 
Diarrea verde de los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal. Fiebre tifoideá etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya base sean les fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los cemprimidos de 
Lactofermento Caldeiro, único prepara­
do que reúne ésas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
c l í n i c a  d e n t a l
J. LOP]^ CISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad de 
Medicina de Madrid.
Consulta de 8 y medía a 12 y de 2 a 6 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módicos
San Juan número 1, pral.
SEÑORITAS
Lo que toda debe saber antes de su Ima­
trimonio. ¿
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se íes enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos p
f iro Postal.—Antonio Oarcia, Conchas, , Madrid.
Se alquilan
El piso principal y bajo de la calle de 
la Alcazabilla, número 26 y la casa nú­
mero 23 del Pásillo de Guipabarda.
La notable pianista Meta Walther, que 
con éxito tan grande ha dado reciente­
mente dos concier-os en la Filarmónica y 
el Círculo Mercantil, piensa dedicarse, 
además de su carrera artística, a dar 
lecciones, calle Compañía 57. Informa­
rán también los señores López Griffo, 
calle del Marqués de Larios, así como 
los señores Piazza Encina, calla Nueva.
L  L L A V
I A  I 3  ^  -se i »  A  S  C  L J A  I—
í hlm M cén  «1 por m ayor y  m enor de F erretería
I s  e<TA M ARIA, 1 3 . MALAGA
Batería de cocina, ' crramlentae, aceros, chapas de zinc y alahébre»
estaño, hoi- ‘Ota, tornlllerla, clavazón, cementos, eto., etc.
C A R R ILLO YC O M P ,
G R A N A D A
Abonos y primeras materias.— Superíosfato de cal i8|20 
oara ía próxima .siembra., con garantía de riqueza
«g Miísi»: « T S K 5,23
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: 
Albóndiga í i  y 1 5.— G R A N A D A
ItseaáQ dt l is o i  i t  %UmU$ Bufo f Blitieo
Vinos Bn¡Q3> de Málaga criados Bodega% caite Capuchinos n,' IS 
€  'A 8  A ■ S P .4 . »  A JB H K Xi A «  O 18 7 O
Don Eduardo Diez, dwáo del eatabíochaiento de la calle de San Juan de Dice número 2(S
Dfe VALBEPEÑA TINTO
Una arreba de Í6 íiúo» dé Vino Tin*»
lia1¡4
Una botella de 8{4 »
ViuoB Vaidepeña Bisase 
1 (a) da 16 litros Valáepeña hísheo pisa 





. Pesetas 5 
» 2'60
. . . . . .  » 1'2S
. . . . . .  » ü‘85
. . . . . .  » O'afir
Vinos del país




Pedro Xunen » 
















Hay una sucursai en la Plaza do Siego número 18, ^  Merced:», Corvece^^
N o  o l v i d a r  las señas, San Juan de Dios 26, y Cxsnerofl 65, (eeqmna al FasiJlo de, Santa Isabel)
Dentífricos:. El más agradable, el más 
higiénico y más barato, es oV Licor del 
PólOi Esto es axiomático.
SB ALQUILAN
Unos almacenes en la calle de Alde- 
rete número 33 (Huerta Alta).
Darán razón en la Fábrica de Tapones 
de Corcho, calle de Martínez Aguiíar, 
17, (antes Marqués).
 ̂ ■
Este hecho criminal lo realizó el Sal­
vador en su domicilio, y en vanas oca­
siones ha intentado repetirio, llevándose 
a la muchacha al campo.
La denuncia se ha cursado al Juzgado 
de primera instancia de la Meveed,
D e  l a  p r ó v i a c i a
'P E a # G 0NAC
Ú É égZ^ lááüaE '-A LlTE SO R G
En Cártama la guardia civil ha inteiv 
venido y entregadp en t»l juzgado, dos 
máquinas automáticas, de las conocidas 
por̂  «traga-perras», que funcionaban en 
dos establecimientos de aquella locali­
dad.
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos.
Curan en CINCO MINUTOS cualqüier 
dolor por fuerte que sea, haciéndole des.- 
aparecer radicalmente; por su composi­
ción inofensiva lo puedan lomar desde 
los niños de diez años.
El TABLET DOLL cura jaquecas, do­
lor de cabeza, dolor de muelas, dientes y 
todos los dolores nerviosos.
MODÓ DE USARLO.--Tómese un 
TABLET con agua, y si a los quince mi­
nutos no se le quitase del todo, el segun­
do que contiene toda caja.
Freck Tablet Machine, Chicago ILL, 
U. S. A.
AcOrn Bress M. F. G.
Reclamado por el juez de instrucción 
de Marbella ha sido preso en dicha villa 
el vecino Manuel Arias Cortés,^ quiea 
ingresó en la cárcel a disposición de 
aquella autoridad.
Catecismo de los maquinistas 
y fogoneros
5.* EDICION
Muy útil para manejar toda clase de 
máquinas de vapor, economizando com-̂  
bustible y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
miembro de la citada Asociación y éx- 
direetor de las minas de Reocín.
Se venden en la Ádministraeión de 
este periódico al precio de 2'50 pesetas 
ejemplar.
Hace próximamente veinte o veiniúiu 
días, én el cortijo de Diego Sánchez Sal­
vatierra, enclavado en Torrox, se come­
tió un robo, llevándose los autores, cinco 
arrobas de higos, dos de vino, una de 
aceite, almendras, garbanzos, cuatro ga­
llinas, varia.s prendas de vestir, algunó.R 
arreos de caballo y otros efectos dé la- 
branza.
Las diligencias practicadas por la 
guapdrs  ̂civil, bandado por resultado de- 
ten/jr como presuntos autores del he^ho 
a los vecinos José y Francisco Jurado 
Tomé (a) Mocos Verdes y José Rueño 
Expósito (j») Requena, ocupándoseles to­
dos los objetos robados.
También ha sido detenido Antonio Ju­
rado Tomó, por- tener en su poder parte 
de las especies hurtadas.
Todpe han sido consignados en la cár­
cel a disposición de ía autoridad. corres­
pondiente.
S u o e s o B  l o c a l e s
Entre las vecihas de una casa déla 
Rosa, llamadas Josefa Ruiz Quero y Ra­
faela Rodríguez y los hijos de esta Juan 
y Francisco Melóndez, se promovió ayer 
una reyerta, resultando la primera con 
una herida en la cabeza, que le fuó cu­
rada en la casa de socorro del distrito de 
Santo Domingo.
Josefa denunció el hecho en la Jefatu­
ra de vigilancia.
AUDIENCIA
í l ü r to
En la calle de Torrijqs riñeron anoche 
Antonio Martínez Lprca, Jorga Martes 
Moreno y Antonio González, resultando 
este último con una herida de siete cen­
tímetros en la cara interna de la rodilla 
derecha, que sala  causó'Antonio Martí­
nez con uná nave ja.
E1 herido recibió asistencia facultativa 
en la casa de socorro de la Calíe de Ma- 
riblanca, pasando después a su domi­
cilio.
Una pareja de Seguridad acudió al 
lugar de la contienda deteniendo al An­
tonio Martínez Lorca y á Jorge Marios 
Moreno.
Del hecho se ha formulado el parte 
correspondiente que se dirigirá al Juz­
gado de instrucción del distrito de la 
Merced.
En la Jefatura de Policía obraba ayer 
el parte de'una denuncia que reveíala 
perversidad y hijos sentimientos de al­
gunas criaturas indignas de pertenecer 
al género humano.
La joven de catorce años, Dolores Val- 
derrama Herrera, natural de Málaga y 
domiciliada en la calle de los Negros nú­
mero 20, se presentó a las cuatro déla 
tarde en la citada dependencia, acompa­
ñada de su madrastra María Ramos Ro­
mán, para formular contra su padre una 
gravísima denuncia.
Dolores acusa a su progenitor Salva­
dor Valderrama Rodríguez, de haber 
abusado de ella, tapándola la boca con 
un pañuelo y amenazándola con una na­
vaja.
Manifiesta la muchacha que el ser de­
pravado que de tal forma escarnece el 
nombre de padre, le decía que había de 
cortarle el cuello si daba cuenta a st; 
madrastra de lo ocurirido.
En la sala primera compareció ayer 
Juan Hijano Cuenca (a) «Lajillos» que el 
día 13 de Marzo d«I año anterior sustrajo 
un burro en la carretera de Málaga a 
Vélez, vendiendo el semoviente al mozo 
d® la posada de «Los Caballeros» de la 
población citada últimamente, que igno­
raba al adquirirlo su ilegítima proceden­
cia.
El burro fuó recuperado más tarde y 
entregado a su dqsño en calidad de de­
pósito.
Terminadas las pruebas del juicio el 
teniente fiscal señor Suárez,' interesó 
para el procesado al que considel?aba 
autor de un delito de hurto, la pena de 
cuatro meses y un día de arrestó mayor.
El defensor señor (Juerrero Cabello 
alegó que concurría en favor de su pa­
trocinado la atenuante de embriaguez.
Lesiones g^raves
El día 16 dé Febrero de 1914 cruzaba 
por la calle de Mármoles, vía que en di- 
íeXentes ocasiones ha feido regada con 
sangre humana, el gitano Rafael Flores 
Nieto, condenado anteriormonte por ho­
micidio y lesiones, y su concubina María 
Santiago Campos,
Ambos «cañís> habían bebido más di 
lo conveniente, y en su paseo por la ya 
citada calle, sé tropezaron con su colega 
de raza Cayetano Aguilóra Oprlós (e) 
«Puro», y entre los tres se promovió una 
tremolina do dos mil diablos, resultando 
de la pontienda el Cayetano con una he­
rida en el costado izquierdo que lo pro­
dujo su contrario con unas tijeras; Rafael 
lesionado en un labio, por golpe de palo; 
y María lesionada en la ceja izquierda.
A Rafael Flores Nieto (a) «Pingáyo» 
se le siguió causa por el delito de lesio­
nes graves, y para resporider de este, 
compareció ante los juaces de Derecho 
de la sala segunda.
El representante »ieí Ministerio públi­
co señor Melóndez., interesó para el acu­
sado la pena de un año y un día de pri­
sión correccional, mostrándose de acuer­
do con esta petición el letrado defensor 
señor Baeza.
I Señalamientos para el Lunes
j Sección J.*
j Alameda.—Allanamiento.—Procesado,
i Juan Doña Sánchez.—Letrado, señor' 
í Hermoso.—Procurador, soñor Rodrí- 
j guez Casquero.
BiliiMffWÉl
EL P Í J f  W Á K
5MÉaBÉB2Éffl«eE* eewasa»míi»uMwt*5«eiat»ai^
t)onaingo 25 Abrü 1915
TBO PRilIClPIL. ' .
IpglitRlmfo Mitaia
WIAeNiFICO ESPECTACULO OE 'VIBIETÉS
E xito  inm enso de LA MALAGUENITA gran cantadora de ñam enco
SeG cionésalas81i2 , 9 1 i 2 y  l G l i 2 d 0 l a  noche^^ I V I A X I I M É E :  I IM p r ^ ¡s jT - | t -  A  S  O S : L . A  - t a r d e :
Ti-̂ wiirakû Ví sjvi-u*9írtip‘*<í*.»-
INFORMACION M il-H AR
P l u m a  5 ”̂ E s p a d a
Sa ia li'i coftcaii l'> i* vueiU a activo al 
nficial s6gu3’̂  ̂ do oficíuss loi.itares don
Francisca Gulíórra-i Vice»:e.
Sa Ti>a P'̂ ''
Io<í músicos í|na se « » i» ey de p  
dte Julio de i91*2nó perciban gre ificación 
alguna. ,
; objeto de
Operaciones dé ingresos y  pagos verificadas 
en la Caja Municipal durante el día 20 do 
Abril de 1916;
in g b e so s
Pesetas.
Vl-Ian mHrchado f\ Cádiz,
incorporarse á sus desíiiios, os^^píinie- 
ros tenientes de ínfiHH.erí.'i doo José del
Pino y don José Oh CoboK.
J^otas de Marina
Por el mmisforiO de Marina ha sido anun­
ciada una.convocatodapar/ji, proveer 48 pla- 
aas de aprendices maquiiiistas sir la Armada.
Ha hecho sií présehtscúóá ésta
Comandancia de Alarinael .soMaf o liceaciádo, 
Manuel Sairoeróa Sánchez, que procede de
San Feruaúdo.
PEs probable que el Levante continúe en el 
Estrecho y que persista el régimen, tormen­
toso. , . , . .,i • , .. V ■
Deben presentarse en esta Cr mandancia de 
Marina para recoger sus lieem las absolutas 
,los ijuscriptos del alistamiento rctual José Ea- 
mirez González y Antonio Reyes Haro.
Se han inscripto para servir en la Armada 
iosFndividuos AntoüíóQonzált z Rodríguez y  
Manuel Benitez Martín. ,
Procedente de San Feriiaodo fondeó ayer 
en nuestro puerto él torpedero español núme­
ro 6.
Existencia anterior. . .  ̂ . 14 195*08
Becandado por CeniontériOs . . . 242
. » » Matadero . . . . 529*63
' i » Palo' : . . ,  . . 5*32
> > Teatinos . . . . 13*10
1» p Carnes. • . 1 489*27
» » Inquilinato . . . 1.429*08
> » Patentes . . . . 126*73
> » Solares . . . . 48*87
9 » Mercados y  pues-
311*60tos, públicos . .
» t> Cabras, etc . . . 79
> »■ Espectáculos- . . 86
» > Carruajes,: . . . 437*56
íi Gárfós y  bateas. . 128
» Pescados . . . . 246*50
» » Alcantarillas. . . 191
> Arrendamiento de
aguas . . .  . 695-32
> Extraordinarios. . 19*05
» Eeintegros. . . 174*56




Diputación provincial. . 
Alumbrado público (gas).' 
Obras nuevas. . . . . 
Recáíidádores dé aiá)itrío9. 
Instrucción püblitóa:/ , . 
Beneficencia . ' . , . . 
Haberes. .
Materiales de obras. . .
Suscripciones. . . . .
Imprevistos. , . . . .
Camilleros., . . . • .














O E lfS iC iO H  BE H iC lEfiD *
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
esta Tesorería dé Hacienda 45.785*17 pesetas.
Hoy, desde lás doce a dos de la tarde, po­
drán pasí>r la revista anual en el despacho del 
señor Interventor de Hacienda los individtios 
de Clases pasivas y'cruces pensionadas.
Ayer constituíéwn en la Tesorería de BEa- 
cíenda los depósitos siguientes:
Dm Antonio Cxuz yega,,de 67'20 pesetas, 
para responder a la réclams.ción sobre cuota 
de consumos de especies uo tarifadas.impii.es- 
tas por el Ayantamiéutó déAlhaurín de la 
Torre,
Don Miguel Martin Berlanga, de 2 pesetas* 
poi el diez por ciento da la subasta» del apro­
vechamiento de espartos de los montes deno­
minados »Cruz Alta> y araparate>, de los 
propios del pueblo de Casarabonela.
8.791*44
12.455*43
Total do lo pagado. .
Existencia para el 21 de Abril
TOTAL. .. ,, i . . . 20.946*87 
Recaudación del
arbitrio de carnes 
Día 24 de Abril de 1915
Pesetas.
La Administración do Contribuciones Ha 
aprobado para el afio actual las matrículas 
de subsidio industrial de ios pueblos de Cue­
vas de San Marcos, Guaro y  Benagalbón.
Matadero . . .  . . . * • . 1.909*38
» del Falo . • - • . 67*29
» de Chtirriaiiá ; • ' 9' . 0*00
» de Teatinos. . • " • . 26*24
Buborbanos..................... t • . 0*00
Poniente . .. . . . . , 164*12
Churriana. . . . . ■ . 0*00
Cártama. . . , . . . , 0*00
Bnárez ............................... 1 1 . 0*00
Morales, . . . . . . e • . 6*50
Levante. . . . . . .
Capnchinos. . . . . . . 6*05
Ferrocarril. . . . . . , 40*92
Zamarrilla. .' . . . . . 3*77
P alo. ...............................
Aduana. . . . . . . . OO'OO
Muelle . . . .  . . . . 46*83
Central. . . . .  . . , i 00*00
Suburbanos Puerto. . . 31*63
Total. . . . . 2.322*84
sidoPor el Ministerio de la Guerra han 
concedidos los siguientes retiros: .
Baldomero Herrera Grancel, carabinero, 
38*02 peseta s.
Bortolomé Beltrán Soriano, guardia civil, 
38*02 pe'etas.
Don Antonio Fernández González  ̂ primor 
teniente de la guardia civil, .176 pesetas.
Don Adolfo Perrer Fernández, sargento de 
carabineros, ICO pesetas.
La Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas ha concedido las Mguientes pensio­
nes: '
Doña Julia Zapino Riquelme, huérfana del 
teniente coronel don Enrique Zapino Mdrenb, 
5.0.)0 pesetas.
Doña María Josefa y doña Ana España Ari- 
za, huér.fanas del teniente coronel dOn Jésó 
España Trujíllo, 1.259 pesetas.
Doña Elvira Benza Gómez, huérfana del 




Estado demostrativo de las reses sacrifica­
das el día 23 de Abril, su poso en canal y  
derecho por todos conceptos:
17 vacunos y  4 terneras, peso 2 252*000 ki- 
lógramos, pesetas 225*20.
20 lanar y  cabrio, peso 246*000 kilógramos, 
pesetas 9*30.
13 cerdos, peso 1.870*500 kilógramos, pese­
tas 187*05.
.Carnes frescas, 59*000 kilógramos, pesetas 
9*90.
Puesto sanitario de CÍmiriana, 00 kilógra­
mos, pesetas 0*00.
Total de peso, 4.426*600 kilógramos.
Total de adeudo, 427*95 p e s e t a s . |
Cementerios
Eeoandación obtenida en el día 24 de Abril 
por ios conceptos siguientes'
Por inhumaciones, 205*00 pesetas.
Por permanencias, 125*00 pesetas.
Por exhumaciones, 00*00 pesetas




Ha aquí algunos precies medios de aceites, 
cereales y otras especie»:
SEVILLA.-Aceite nuevo bien presentado 
en olor y color, de 11*60 a 11*62 pesetas los 
once y medio kilos; aceite nuevo endeble, de 
11*25 a 11*37.
Cereales: Trigo a 41 pesetas 100 kilos en 
fábrica. Habas, de'25 1;2 a 271|2. Cebada, de 
22 1¡2 a23. Avena, de 22 a 23, Alverjones, de 
19 ll2 a 20. Altramuces, de 13 a 15. Yeros, de 
19 1|2 a 29. Maíz, de 24 1t2 a 25. Alpiste, 
de 47 a 50.
Carnes: Bueyes, de 1*85 a 1*90 pesetas kilo; 
vacas, de 1.90 a 2*16; terneras, dé 2*30 a 2*60; 
toros, de 2*00 a 2* 10; novillos, de 2*00 a 2*10; 
borregos, de 1*75 a í ‘80; ovejas, de 1*65 a 
1*70.
MALAGA.—Trigo recio, a 18*50 los 44 ki­
los; Mauquiilo, á 17*50 ios 43. Cebada, a 27*50 
los 100 kilos. H.abas, a 25 idem. Aceite en 
puertas, a 11*25 y 11*35 pesetas los once y  
medio kilos, Almendro larga, de 37 a 38*C5 |  
reales arroba; corta, de 25 a 36*25.
VALLADOLID. —Trigos, a 62 1[2; en Me- 
dinay Ai’évalo, a 52; eu Catalapiedra, Nava 
del Rey, Toro y RioSeco, a 61, Centeno, a 48; 
en Salamanca, Avila y Segovia, a 47. Ceba­
da, a 28. Avena, a 21. Yeros, á 38.
CIUDAD REAL,—Trigo, a 15 pesetas fane- 
,gas; cebada, a 6*25; páñizp, a 10; yino, a 3 




I I BOLOB U  CiBilA
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UaCECtó, W¿VA-Ál‘¿lkh, CílLíCí®. 
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Sólo Clí.8St?i 1 ..XJO.
EL POPULAR
Mercado de aceites 
Día 24 de Abril de 1915. 
Entrada en dicho dia
Do La Roda a Iglesias . . . 
De Fuente Piedra a Pineda ,
De idem a Jurado....................
De Autequera a idem. . . . 
De Andújar a Garda . . .
De Martes a la orden. , . . 
De idem a Sánchez . . . .  
De Bailón a Moreno. . . .  
De idem a Jurado . . . . 
De Torre Don Jímeno a ídem.
De idem a García....................
De idem a idem . >. . '  . . 
Da Ente a la orden . . . .  















1104Pellejos . . . . .  
con 77 OCO kilos.
Precios: Pesetas 11*26 los 11 li2  kilos, EL NORTE
m t iN n ii  m  w m ^  m
tra-
PATENTADA EN TODOS LOS PAISES OLIVAREROS
Rio Seco han acordado p»rrar en el 
bajo y pedir aumento en el salario.
R om anones
Palm a.—'Procedente de Mebón llegó 
Romanones, visitando al Ayuntamiento.
Esta noche, a bordo del «Jaime I»
m ach ará  a Ibíza y Valencia. |  pat-a la inauguración del giro postal con
En Ibiza lo preparan un lucido recibí- | 
miento.
Aprobando ef reglamento para las opo­
siciones a módicos forenses y do prisio­
nes preventivas.
Anunciando las nuevas reglas dicta- 
da.s por el Gobiérno inglés, para salir y  
entrar en Inglaterra.
Fijando la fecha del primero de Mayo
y pequeñas ooseohas, por ros sistemas corrientes y pi 
caliente, óou los mayores reudimieutos y las ínás sefe
ACIONES ÉNTRE PORTUGAL Y ESPAÑA
Viuda e hijos de Balbontíu y Oria
InstalaoioñéS FBifa 
nuevo de prensas sin
cualidades. ,




de cónstrucciones metálicas en Sevilla
«ii.r<iiF>ii>i¡i.íii«>'i.iili».r»í>ii'iiiiií'Mrrfl i i«ini«r i »iiMi;i»n'iirvi»ii iiw iiíi-nnirtr awaa«B*iiBwieiw«aB««a»iww8«M r>aCTOT»«í«:JB» |f t i iy p |; . , a
El coude ha rehusado los banquetes 
que le ofrecieran y sa muestra satisfechí­
simo de las pruebas de simpatía que le 
tributaran en Menorca.
R eclu tas y  efectos
Cádiz.—El vapor «Ganaleji.s» conduci­
rá a Larache 599 reclutas, caballos con 
destino a la artillería, víveres y muni­
ciones.
D etención
Cádiz.—El inspector de policía, señor 
Bonnet, detuvo a un comisionado fran­
cés que se disponía a embarcar, para 
Francia, 7.000 sacos de avena.
Anteriormente embarcó otros efecto», 
burlando la vigilancia.
Motín
Sevilla.—En el pueblo de La Algaba se 
registró un motín, por emplear un pro­
pietario máquinas agrícolas en el sem - 
bradodemaíz.
Varios grupos de mujeres se dirigieron 
a la fin<»' y apoderándose de lás máqui­
nas, lleváronselas al pueblo, pero la 
guardia civil las rescató.
Una comisión de obreros, exp̂ '̂go al go­
bernador los perjuicios qp'b causan las 
máquinas, a las que saHepe que muchos 
obreros queden pa*;g(jos.
El gobema*^Qj, xnuéstrase dispuesto a 







Río Janeiro.—Dice él «Diario oficial» 
que la recaudación por aduanas en Mar­
zo excede en más del 45 por ciento a la 
obtenida en Enero.
La exportación no tuvo ninguna va­
riante.
A ciento veinte y cinco millones se 
eleva la exportación.
Incendio
’ Burdeos.—En lE^fábrica de pólvora de 
Saint Medard se declaró un incendio que 
ha producido daños do poca importan­
cia, no registrándose desgracias perso­
nales.
Los trabajos déla fabricación no se 
han interrumpido.
Crucero
Rabat.—Hoy llegó el crucero inglés 
«Europa», enviado para saludar el sul­
tán.
La población aparece engalanada. ^
C ereales
Roma.—Con destino á Italia, 56 vapo­
res embarcan actualmente cereales en 
Ips puertos de la América meridional.
Calcúlanse los cargamentos próximos 





Lai^ache.—Ha llegado el «Canalejas», 
desembarcando 690 soldados.
En la posición de Kudia pernoctó la 
columna de infantería de marina.
Después de la jura de bandera, llega­
ron a Tzenin los reclutas de Figueras.
.......... •saiL-.-L-i-.
R ecaudación
Tetuán.—Un confidente ha declarado 
que los partidarios del Raisuli pertene­
cientes a Uled y Sidi Hassen se mantie­
nen en espectativa acampados en Texe- 
rot, los primeros; en el aduar de Tagúe- 
sert, los segundos, aprovisionándose de 
cuanto pueden.
.-Ultimamente pidieron apoyo contra 
los numerosos contingentes que acuden 




M it in ...  - ;
Ferrol.—Las sociedades agrícolas han 
celebrado un grandioso mitin para pro­
testar de la carestía del maíz, debido al 
acaparamiento.
Acordaron dirigirse al Gobierno para 
exponerle la precaria situación que atra­
viesan los agricultores de Galicia.
S:" S in d ica listas
Ferrol.—También los sindicalistas ce­
lebrarán hoy un mitin dó propaganda, 
hablando los representantes catalanes.
P rotestas
Ferrol.—Ha originado protestas, entre’ 
los organizadores del Congreso de la 
paz, la noticia que publica un diario de 
New York diciendo que el kaiser ha pa­
gado a los socialistas para que prepara­
sen electo.
Los congresistas se han reunido, y 
acordaron telegrafiar al susodicho pe­
riódico,desmintiendo la información que 
inserta.
Propaganda
León.—Los albañiles y canteros han 
celebrado un mitin de propaganda socie­
taria.
H uelga
Castellón.—Los obreros de Puente de
Suspensión^;
Andújar.—A caüsa de la lluvia se ha 
suspendido el espectáculo taurino, mar­
chando Belmonto a Madrid donde torea 
mañana en la corrida de beneficencia.
Buques
Algeciras.—Procedente de Gibraltar 
arribó hoy el acorazado «Infl8X!bIe»,qü0 
trae grandes averías, observándosele en 
el exterior de los costados enormes bo­
quetes, y otras señales producidas por 
cañonazos.
También llegó el crucero «Europa», 
que procede del estrecho de los Darda- 
nelos.
Se asegura que ha traído obraros in­
gleses para reparar las averías.
Luego regresarán los buques a los ar­
senales.
F rancos R odríguez
Alicante.—En el correo llegó el ilustre 
periodista don José Francos Rodríguez, 
tributándosele un cariñoso recibimiento.
Han venido para cumplimentarle eo- 
misionns liberales de todos los pueblos 
déla provincia.
P risioneros
Palma;—Hoy llegó el vapor francés 
«Venecia» y trasbordó 25 oficiales ale­
manes hechos prisioneros por los fran­
cesas al rendirse la colonia de Totola.
También conduce al gobernador de 
aquella plaza.
T rasatlántico
Palm».—Esta mañana arribó oí trasat­
lántico «Ciudad de Cádiz».
Durante la travesía murieron de fiebre 
ám%”i11a dos tripulantes, cuyos cadáve­
res se arrojaron al mar.
En su t/ísta no se le permitió la entrada 





El diario oficial de hoy publica lo si-
la Argentina,
Cum plim iento
La esposa del embajador de Viene 
cumplimentado a la reina Victoria.
E scritura
La Dirección general de Obras públi­
cas ha firmado la escritura referente ai 
contrato de pavimentación d:& Madrid, 
en la parte correspondiente a la Sociedad 
española da construcciones de pavimen­
tes.
Asistieron al acto el director general, 
el alcalde y el señor Miró, en represen­
tación de la Sociedad concésioupria.
R egreso
Procedente de Sevilla llegó a esíR, cor­
te el exmimstroseñOr Alba.
Giro cen  la  A rgen tin a
El giro internacional entre España y 
la Argentina, quedará establecido desde 
primero de Mayo en todas las oficinas 
dq cQPT';sos en España.
' Los cambios de giros postales con la 
citada república se acomodarán a las si­
guientes bases:
El máximuD de cada giro es de 1.000 
pesetas oro, sin que se admita en este 
servicio el giro por telégrafo.
V isita
Dan Alfonso recibió la visita de !<’'« co­
misionados de la Federación de clubs de 
regatas, quienes le expusieron el progra­
ma porque se regirán las regatas del 
próximo verano.
Congreso de doctores
Hoy celebró su segunda sesión el Con - 
greso de doctores, bajo ia presidencia del 
señor Murna, catedrático de Barcelona.
Se leyó un trabajo relacionado con el 
tema primero, que trata de bases de 
constitución y funcionamiento de la Fe­
deración de doctores.
Propónose que la comisión estudie la 
ponencia y la fusiono con el tema se­
gundo.
Asi soacuerda.
El padre Estebanell, en nombre de los 
barceloneses, hace protestas de anior a 
España.
Orts defiende la creación del sello 
doctoral, y pide que se den facilidades a 
los graduados pobres.
R ecepción y  jira
Esta tarde, en el Ayuntamiento, cele­
bróse una recepción, asistiendo signifi­
cadas personalidades del Congreso de 
doctores.
La Banda municipal amenizó el acto.
Los congresistas realizarán manana 
una excursión a Toledo.
B alance del Banco
En el último balance del B.xnco de Es 
paña aumentan: el oro, 5.286.450 pese­





Autorizando al ministro para atender
a los gastos relativos a dotación y arma­
mento de las unidades que se adquieran 
o construyan.
Francos. . . • .
Libras ....................
Intsrior . . . .  . 
Amortizable 5 por 100 
» 4 por 100
Banco Hispano Americano.'
» de España . 
Compañía A. Tabaco. 
Azucarera Preferentes 
» Ordinarias 
























LA P O L I T I G á
LO QUE DICE EL PRESIDENTE
El señer Dato nos dijo que había des­
pachado largamente con don Alfonso,
186 í i ABAJO LAS ARMAS!
Se vende en MADRID,
Puerta del Sol, 11 y 12, 
En GRANADA,





Vapor «A. Lázaro», de Melilla.
> «Cabañal*, de Ceuta.
» «J. F. Silvestre*, de Melilla.
» «Santa Ana», de Almería.
Vapores despachados«
Vapor «Cabañal», para Ceuta.
» «Santa Ana», para Sevilla.
» «A. Lázaro', para Melilla.
Fábrica de helados estilo inglés, sór- 
vidos en estuches a, domicilio.
Cremas variadas todos los días al pre­
cio de pesetas 0*30.
Se carga por el envase pías. 0,20 que 
se devuelve al entregar el casco.
Se reciben encargos para cantidad ser­
vidos en sorveteras a precio convencio­
nal, siendo preciso el aviso el día antes.
Pozo» Duhíes 44 " Teléfono 419
nada levantado veía yo en la causa de aq*uella guerra, 
nada que pudiese ser contrapeso de mi aflicción. Los 
hijosde una nación tienen el deber santo de defen­
derla cuando se Te amenazada, conformes; pero el 
amor a la patria ¿puede obligar a sus hijos a ser los 
agresores? Si es legítimo aventurar la vida para repe­
ler una agresión, es criminal obligar a nadie a expo­
nerla para servir ambiciones. ¿Por qué, en el caso ac­
tual, había de obligarse al ejército de Austria a su- 
írií los peligros y calamidades de una campaña, cuyo 
objeto era defender los d^^^cf^osjdeJ îM^^^ugusten- 
bourg? ¿Por qué? Es posible que si alguien hubiese 
dirigido esta pregunta al emperador, le hubieran acu­
sado del crimen de alta traición... sencillamente por 
que el emperador no habría encontrado medio de 
contestarla.
Debía salir el regimiento al día siguiente a las 
diez de la mañana. Nosotros, en nuestro deseo de no 
perder uno solo de los contados minutos que debía­
mos continuar juntos, no nos acostamos.
Teníamos tantas cosas que decirnos; y, sin em- 
bargoj fueron contadas las palabras que cambiamos. 
Las frases de amor y de pesar más elocuentes las 
pronunciaron, no nuestras lenguas, sino nuestras 
lágrimas, nuestros besos. De vez en cuando nuestro 
corazón hacía subir hasta nuestros labios alguna fra­
se de esperanza... «¡Si vuelves... de la guerra! No es 
imposible... Han vuelto otros». Pero mi terror la des­
mentía, mi fantasía no me ofrecía más que la imagen
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de Federico tendido, rígido cubierto de sangre, muti­
lado, muerto, en el campo de batalla, o la mía propia, 
encerrada en un ataúd y llevando en mis brazos un hi­
jo muerto.
Federico compartía estos presentimientos fúne­
bres: no había ni sinceridad ni convicción en su acen­
to cuando decía: «Si vuelvo...»
— N ote cases por tercera vez, Marta. No borres 
con las impresiones de un amor nuevo las de este 
año radiante... ¿Verdad que hemos sido felices?
Seguidamente evocábamos recuerdos de deta­
lles nimios que no habíamos olvidado desde nuestra 
primera entrevista.
— Y  mi hijo, mi pobre hijo, a quien nunca podré 
estrechar contra mi corazón, ¿cómo se llamará?
— Federico o Federica^
— No... si es hija, prefiero que se llame Marta: 
quiero que lleve el nombre que pronunciarán los la­
bios de su padre al morir.
— ¡Federico... Federico!... ¿por qué me hablas 
siempre de morir?
Con los primeros desperezos de la aurora, mis 
párpados, inflamados por las lágrimas, se entornaron. 
Se apoderó délos dos un sopor ligero. Durante los 
breves momentos de nuestro semisueño, quedarnos 
abrazados, sin perder la conciencia de que era llegado 
el tremendo instante de la separación. De pronto ex­
perimenté un dolor súbito y lancé un gemido.
Federico se levantó de un salto.
Figim cmt%% í̂yiKjÉiiUniiíM EL POPÜLAK
4 '  , v'v ''^vv  ••;: •»' '.'•
^^|^D om ing^2 5 ^ A ^
dándole cuenta de la próxima reorgani­
zación del Estado Mayor Central, cuyos 
detallelb conocía el rey por Echagüa.
También nos maniíastó que conferen­
ciará con el ministro ¿e la Guerra esta 
misma tarde acerca del^propio asunto.
En el Consejo de mañana se dara noti- 
'cja del decreto creando la ínteryencióu  
o|vÜ en los gastos de Guerra y Marina,
 ̂ppro se  aplazara el estudio, pues aunque 
; Bato tiene planeadas las bases, no las 
fitim ará hasta la semana próxima.
' Preguntado §obre la certeza del rumor 
:Según el cual el soldado de cuota mar­
qués de Villebragina, hijo de Romanó­
le s , había sjdo arrestado por ir, sin 
permiso, a Barcelona, acoinpañando a 
’pu padre, con lo que se relacionaba la 
jdimisión del capitán general de la prime­
ra  región, el señor Dato desmintió la es - 
pecie, diciendo que menos aun podía ser 
!eso, tratándose de un arresto reglamen­
tario, publicado en la orden de la plaza 
y que consiste en dos días de calabozo.
Llam ada
Él gobernador de Barcelona llegará ê  
lunes,, y el miércoles vendrá el aicalde> 
llamados por el Gobierno.
G oñferencia
Esta tarde se reunieron Dato y Ecba- 
güe celebrando una conferencia acerca 
de la reorganización del Es ado Mayor 
Central.
Eli brév® sé firmará el decreto,
Desea Bchagüe que comience a funcio­
nar 16 antes posible. .
En los circuios militares vuelva «n so 
nar el nombra da Ní«riria par's 1<* j fu­
tura úedichv orgó>.j}waiu.
S á n c h e z  G u e r r a
Preguntado Sánchez Guerra por los 
póriodistíís, acerca del asunto de ios con­
cejales respecto al pego de los mae.stros, 
eontesió que n»̂ '5a s&bía, estrañándole 
que no ie visitara el alcaide.
En ei paríieulsr se ha dado interven­
ción a la policía.
Anunció que msñana conferenciará 
extensamente con Méndez Aíauís.
También le dirigieron preguntas rela­
cionadas con el arresto del hijo da Ro- 
manones, actual soldado de cuota, limi­
tándose a replicar que Ja ordenanza mi­
litar debe cumplirse, en bien de la disci­
plina.
Recordó que su hijo fuó soldado, y 
cumplió sus obligaciones militares con 
gran complacencia de toda su familia.
problem a
del M editerráneo
Refiriéndose Vázquez Mella al proble­
ma del Mediterráneo cree que parece 
cosa decidida que España ocupe Tánger,
{>ero estima que hasta la liquidación de a guerra ninguna nación puede hacer 
donaciones, pues sé ignora cuál es su 
patrimonio ni si lo tendrá siquiera.
Cree que el punto de más importancia 
del discurso de Maura es el recuerdo del 
convenio de Cartagena, afirmando que 
nuestros intereses geográficos están en 
armonía con los de Francia e Inglaterra.
Yo los creo de una oposición irreducti­
ble.
Eí «statu quo» actual del Mediterráneo
es contrario a nuestros intereses, y creo 
que Maura debió omitir esa parte de su 
discurso.
En les actuales momentos toda la polí­
tica interior española depende de la ex­
terior y esta de la liquidación ' de la gue­
rra.
Estima innecesaria la unión de las de­
rechas, para dar la batalla a las izquier­
das, pero esta no llegaría a darse, por 
que todos caerían envueltos en el mismo 
cieno de la laguna pestilente.
Los de la m ayoría
Con objeto de hacer resaltar la cohe­
sión entre los diputados de la mayoría y 
por iniciativa de gran número de éstos, 
se celebrarán periódica me nte_ en los me­
ses de primavera comidas íntimas, invi- 









La tripulecióo de un crucero alemán, 
en número do 223 individuos, lograron 
pasar por segnnáa vez la línea divisoria 
que los buqnea ingieses tienen estableci­
da, y i'tícuiTierón, »iiji ser descubiertoé, 
300 millas, cuna guieado arribar á un 
puerto árabe. ,
La guarnición dól mismo, instigadá 
por los üxtraejeros, atucó a loa alerfuneS 
y lucharon durante fre.s días, hasta lo­
grar vencer á los árabes y ganar ó) fe­
rrocarril de Hedja.,




Dice el comunicado oficiaf ¡n-̂  la si­
tuación no ha variado en los i . rf atos. '
La artillería austro-alem d iuvo 
éxitos an Keacowa.
Los repetidos ataques de io?! rá o < v 
las posiciones austríacas del deEíi a i' r , 
de Úszok, fueron rechazados, apoderán 
dose las tropas de Francisco José de un 




Algunos cruceros franceses que nave­
gaban por las costas de Siria intentaron 
aestruir el puente del ferrocarril de Hed- 
ja, cerca de Gaza, para impedir que la 
población musulmana reuniese a los ele­




En el mar Báltico, un submarino ale­
mán torpedeó y echó a pique al vapor 
finlandés-rPrack», que cargiíba 12 000 
toneladas de hierro.
GrÓ8.se que la tripulación se ha sal­
vado.
D eD urazzo
A g resió n
Una lancho, propiedad de Essad Pá- 
chá, disparó contra un buque griego, y 
después lo condujo a Durazzo, dejándolo 
en libertad al día siguiente.
La legación helena reclama satisfac­
ción.
De P arís
P a r te s
Los parles suplementarios precisan íj&s 
condiciones an que los alemanes consi­
guieron hacer retroceder nuestras líneas 
en el norte de Iprés.
Un humo denso y amarillento que sa­
lía de las trincheras alemanas, empuja­
do por el viento hacia nuestras líneas, 
producía en las tropas él efecto completo 
de la asfixia, haciéndose sénti'r hasta en 
nuestras posiciones de la segunda línea.
El contraataque realizado ayer nos 
permitió recuperar gran parte del terre­
no perdido.
Nuestra situación es perfectamente só­
lida, prosiguiendo la acción en buen^ 
condiciones,apoyados por las ttopas b rj| 
tánicas y belgas.
El enemigo inició ataques en Epari^; 
y selva de Apromont, pero nuestra a r0  
Hería detuvo su avance, ocasioitándól| 
grandes bajas.
Gons^^
Comufnean a «Le Pétit Párisien» qúijii 
se concade importancia excepcional a| 
consejo de ministros que debe celebrarsér 
hoy eu Roma, para examinar las coma-, 
nicKcienes recibidas de Viena.
Petivión
El mismo paiúódíco dice qua Pepino 
Gáribáldí visiió ai rey psr» exponerle el 
deseo de los garibaídinos do ser incorpo­
rados al ejército itsHaríO.
Guárdase reserva acerca de la contes­
tación déí sóbersfio.
Hundimiento
Despachos alemanes anüiician que se 
jja hundido un submarino inglés.
El airairantazgo británico no ha reci­
bido la confirmación de esta noticia,
K églm en
Por conducto de nuestro émbsjudor eh 
Rusia, ei Gobierno moscovita ha hecho 
saber a Alemania que aplicará a los pri­
sioneros el mismo régimen a que son sq- 
raétidos los rusos.
Solicitud
Los individuos déla guardia pontificia 
dispensados del servició del ejército,han 
pedido ser incorporados a las filas, en 
caso de guerra.
P ropósito
Ei ministerio de Alenas no disolverá 
las cámaras,por temor a que se desenca­
dene una lucha sin cuartel entre los par­
tidos.
También procurará, interpretando las 




El ministro de la Guerra comunica que 
sigue la lucha.
Los alemanes pcneitráron entre Stee- 
nefbiárte y Zingem»! k, y ia pérdida de
esa linea dejó en peligro el ala izquiérdá 
! de le división canadiense, la cuaj se vió 
{ obligada a retroceder, a fin de mantener 
* su comunicación con las tropas vecinas. -̂ 
' Díítrós de estas, últimas había cuatro 
cañones canadienses de cuatiro y siete 
pulgadas, que cayeron en poder del 
flufem.igo- I. . ir V ,
Horas des|)úé3, los bsaadiehsés reéli- 
zaróo un brillante ataque, reóuperaiido 
ios C6 ñones f  hacieñSo 'muchos prisio­
neros, entre ellós un coronel.
Los canadienses sufrieron grandes 
pérdidas, pero también lucharon con 
bravura imponderable.
A liad os,y  tu rcos
Amxncian que la finita aliada bom bar­
deó va|TÍo.s puntos dé GaÜipolis.
Los turcos trabaján en la construcción 
de defensas.
terlor, se interpretó la comedía de PéíH- ■ 
‘ cer y Fornáudez del Villar, «Los Idolos», 
cosechaiído apta usos P«co Rodrigo^ 
lipo Cano, Contreras la señorita Rodrí- 
guaz,.
Para boy anuncia U orapresa una 
gran función de tarde, poínéndose en 
escena «Los Lloios* y «De Verbona», y 
por la noche «Vida alegre y nóuerte tris- 
te>'en primera sección, y «Sn Fiandes 
se ha püesto el sol», en segunda.
Dado ló atrayente del programa, no os i 
aventurado asegurar que se verá muy 
concurrido este coliseo. |
Los precios siguen siendo populares, 
tanto para le sección de tardo como para ■ 
la de las noche.
A M E Í Í l f í Á D E §
Defendió un letrado a un individuo ,aeji|a® 
dó de estupro, del cual había 
un niño, .
Como 80 perdiese en disgresiones, el preéf^'l 
denteexolemó: y?®
—El hecho, señor letrado.
Molesto,por la reprensión, el abogado twifii- 
nó dicieniioi .',, >
—Él hecho es un niño hecho; el que dice Í(Í' 
ha hecho, niege el hecho, hé aquí el hecho.
** ^
c n t í m o s  d e s p a c h o s
HTIIIU i í ' II ñ  II I" irapérterito:
En la plaza de toros.
Un espectador, acompañado de nn'ha  
pide a gritos que fogueen a todos los toros.'
Sale uu cormipeto de <banderai> que máti'' 
varios caballos, aguanta la mar de puyazos 




París.— Varios periodistas franceses 
autorizados por el ministro de Ja Guerra 
visitaron los campamentos de los prisio­
neros alemanés de Rennes, coni-
probando el excelente éstáíto física y 
moral de Ips cautivos y su perfaéta sá- 
iuíl.
Declaran que se leá trata müV bieh,
A los que tráhajan se les ná veinte 
céntimos diários; y descansan óblígáto- 
risraenle los domingos y días festivos.
Él alimento consiste en pan, carne y 
legumbres.
Pueden comprar io que Jfeseen j r§ti-» 
ben sin retraso e! dinero y tf.bi*,so fjúe les 
envían, sus femiliás,
, .Puadéri recibir dos carias rneusualos 
\y un» posfeka la semen».
Y Duor.mea, éa bar Píennos,, sobre jergo­
nes, o.®lando asegurada U discipíin^, por 
pubofiriRÍés tudescos msudo de ofleía- 
lés franceses.
J |; Cuiden de sit Sálnd los mé licos fran­
cos, StúXluaáüS por practicantas ale­
manes.
Por cartas secretas que se les ha cogi­
do se sabe que en Alerníinia cunde el 
ábbtimientó, relalándOSé en eilaS la ca­
restía de ia vida ante la prolongada du­
ración délas hostilidades.
El alcalde aceidanhíl nuestro querido 
amigo y correligionario señor Martín 
Rodríguez, recibió anoche el siguíetits 
telefonema, del alcaide propietario señor 
EncinR:
,fCelebrada oxtensa oonfaroheia comi­
sión en al domicilÍQ Maura, con asisten­
cia todos los demás señores, quedando * 
en congregarse el próximo lunes, tratar  ̂
extremos pendientes relativos mismo , 
asünto.
LÓhes visitará eqmisióú ministró Ha- i 
ciehda, tratar rebaja precio trigo». >
—¡Fuego, soñor presidente!
Otro concurrente al tendido, dice lleno di 
indignación:
—¿Por qué quiere usted que tuesten á 
bicho?
¿Porque es la primera vez que mi niño vie'í .'li' 
ne a los toros y  estoy temiendo que se acabé .'Y 
la corrida sin que la criatura vea poner ban-' VI- 
derillás de fuego, ' ‘M
É ^.PIC T A O U L O S
B O L E T Í N  A T.
Eldeayer^pubfi--'" *“
T ea tro  P r in c ip a l
Para hoy h» organizado la empresa de 
este teatro una magnífica y extraordina- 
I ri» función.
¡ El espectáculo es de varielés y dividi- 
' do en secciones, haciéndose una gran 
matinée alas 5 de la tarde, probable 
mente con un regalo para los niños.
Por la noche se darán funciones a las 
8 li2, 9 1¡2 y 10 1,2.
En todas las secciones, aparte,de otros 
notables artistas, tomará parte la nota-r 
ble cantadora de flsmenco fLa M.alague- 
ñife», que tan clamoroso éxito alcanzó 
el Jueves pasado.
E iirtf- i* ve lo que pxgue.:
, ia Jefatúía d.e mtúá», sobre la
Cóiícésíón de un tranvía eléctrico en Melílla.
—Proyideaejá. de apremio dictada por ia 
Tesoréria de Hacienda, contra deudores por 
el impuesto de utilidades. .
—Edictos de la .Administración de Con;ri- 
bociones referentes al capital por que deben 
tributar varias sociedades y. empresas.'
— Documentos que presenta doña Adelaida 
Lobillo Rosa, vecina de Pizarra, para estable- 
ceir'una escuela particular de piñjfts .
—Relación de los pleitos incoados en la 
Sala dé lo Contencioso admenistrativo del 
Tribunal Supremo. -
— Edictos las alea,ldias de Ízuaíe, Olías 
y Húmilládero,-sobre formación de los apén­
dices de amillaramiento. ;;
—Otros de las de Iznáté, Humilladéró y 
Antequera, participando haberse expuesto al 
publico los respectivos;padrones industriales,
■ Otros de las de Benadalíd y Álcaucin,^ 
comunicando la exposición públina de los re­
partos ve^pinales de consumos.,
—Requisitorias de varios jpzgadps.
TEATRO p r in c i p a l . —Gran espectáctiló 
de varietés, '
Hoy domine o magnificas secciones a las rt í̂ 
'8 JT2,91t2,y.lO li'3. '\'4
Matinée infantil a las 41^2 de la tarde. ‘|V 
Butaca, 0‘75. General, 0‘25. 4 ^ 4
TEATRO VITAL AZA.—Gompafiia cóihíi^ 
dramática dirigida por el primer actor Fran(i^ 
cisco Rodrigo.
Función para hoy: ;,
las cuatro y media: «Los idoIos> y «De’» 
^yerbena». .. , '̂ 1
A las ocho y media: «Vida alegre y muertóii 
triste».
A las diez; «En Fiandes se ba puesto eL«
.1.. - uír'il.'Sol»,
Precios: Bútáca, uña pesetas; General, 25 
céútimo».
CINE ,PA^CNALINI,-t̂ (̂Sí^ ^  qnla Ala.4 . #  
med'á dé Carlos Haes, próximo al Banco.)
Todas las noches 12 magníficos cuadros, ea 
su mayor parta estrenos.
SALON VICTORIA EUGENIA.—(Situad® .ó 
en la Plasta de la Merced).
Todas las noches exhibición de magnífteas \i’ 
películas, en su mayoría estrenos.
T e a t r o  V i t a l  A s á  .
Con el mismo éxito] qúe la noche en-
R E G I S T R O  C I V I L
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: José Sáúchéz Mórehó, Ffán 
cisco Éalvo FenerOjAna María Díaz Cantos y  
Apa Rodrlgoez Panlagua.
Defunciones: Doña Matilde Risco Sah Cris- 
óbal.
Juzgado de la Merced 
Nacimientos: M.'iria da los Angeles Solis 
Quintana y Jorge Fenoz Godorniu.
Defttnoiones: Francisco Vera Fernández y 
Antonio Almendro Muñoz,
Juzgado de Santo Domingo 
Nacimientos: Ant.snio Jiménez Márquez, 
Rafaela BerLuga Romero y Rafael Torre- 
biancá Éstasellá
Defunciones: Francisco Baez Gálvez;
; PÍÉTIT PALAIS.—(Situado en calle de L1 
; .borlo Gárclá).
f Grandes funciones de cinematógrafo tc^a 
las noches, exhibiéndose escogidas pelicnlás.
 ̂ (^NE lDEAL.~(Situado en la Plaza de loi 
¿ MorOs).
I Todas las noches doce magnificas pélicnla», 
* on isu mayozla eeibehbs.
.'*1!
viiííS
CINE MODERNO.— (Situado en Martirl
coa).
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingo (tarde y noche )
TipojifaS.* a» I t  Pan5iAB.--rr,aos DulceíiSl
^  t—*«
S p  ^
2  P- O te 
^  ® ^
P «<í| jr* o,
P* ETo  oCO
Pj §'■
ssta o*69
o  ^tQ ^
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fu-
para COK V^ALBGI£NTE3 y PER­
SONAS EBILES ee el mejor có­
nico y niti'-it'vo. In'spctenM.a, mijlaa. 
diítf PUorieH, anemia, tÍ8Í.-i, aqnitia-
mnj etc marca REGIbCRADA
LO -i Aiv 'al^IOüS deben etiip'ear ífl «Viat
A base áigev-iclfe de vacu y 
Preparado reparad'’r y asnmlabl e
em-t(.';siu-.ifso», que tiene Jas propiedad^dei an­
terior, más I.S reconíítitujoEte del hierré.- i
m e d a l l a  d e  o r o  en el IX Ce»^e«o in 
tomaoion&l do Hifíicnoy m  las «xpóSíoioBeí 
üuivereaíes de iBrnse!.ue y Buenos Airé»
J Muy útil para persfmrvBsairiíie q eiiferipiaB quo 
liiecosíten tomar alimentos fácilmente dig^ri-
Los que sufren inapetencia, pe­
sadez y díñcultad de digestión, 
flatulencia, d o lo r  de
ESTÓMAGO
■
' " í » - ' : ■
■'Y"
bies y nutritfeos ofm ñecnenoia o a desh.-ía 
Jrxcjir»wne8, viajes, spoH, etc. etc.)
[ Cada comprimidü equivale a 10 gramos 
Lame de VROa.
y d o sstr r e g lo a  intostiasLa*
t e s  es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen cOn el uso del
'cM
i Caja con 18 comprimidos, 8‘CO
OBTÉ.UA. L^oratorio y fábrica: PluAites Taitvca, F¿ímae:a Calle del
oí 'ó0 pesetas 
León, I».-M A D R ID
N T O N I O  V I SE ' DO
188 5ABAJO LAS ARMAS! CASA E'OrrOKÍAL SOPEÑA— BARCELONA 18.5 GRANDES
— ¿Marta... qué tienes? ,iSerá...? jPero, conte,sta!... 
¿será...?
Hice un signo afirmativo.
Me es imposible precisar si füé grito, maldición, 
plegaria o blasfemia lo que escapó de sus labies. Con 
agitación violenta se precipitó a la canipanilb.
—jEl médico!... |La comadrona!...—gritó a la 
criada que acudió presuross.
Inmediatamente cayó de rodillas junto al 1 cho v 
cubrió de besos mi m.!no.
—jRobrécita... ángel adorado .. marchar, . mar­
char dejándote así!
Me tira imposible a’̂ t cifar pilahra; E'Ñpa stoso.s 
dolores físicos toftur.íban mi cherpo, pero eran mar 
yores todavía 1< s .silrimientos morales que at nacea- 
banmialma.
No tarjaron en ilegai í , o  nxad on.» ■ y (! oxé li 
cC» los cuales hicieron los pup.ira!!’.?')- I» r -.''í-íiir-" 
me. Federico, mientras t.into, íi-.mi.- (i i tnóo
lo ndcrenie a su m rcHa. C' to ». ■*; >mv<' iir-'pa- 
rado, entró en i,.s alcoba y dijo al médi-co:
— Usted .. doctor... ^verdad que si? Me 'a .q' rsnti" 
za... hará que salga con vida del trance... ¿no t s cier­
to? Me telegrafiará hoy mismo a... y a... (indicó dos 
sitios por ios cuales había de pa.s.-2 r el regimiínto), Y 
si hubiese algún peligro... ¡Pero qúé desgraciado soy! 
—se interrumpió.—¡Suceda lo que suceda, me es im­
posible volver!...
— Cierto, se aleja usted en circunstancias bien
, cha.de A rnó el i'vip vi > de una necesidad de orden .su­
perior ante la cual debían gallar mis sentimientos, 
personales. Además, Arnó veta en la guerra la oca­
sión de prosperar su Cí*rrera y de cubrirse de glo­
ria; marchó con entu.siasmo, y si bitn es cieito que 
la separación me produjo hondo pesar, también lo es 
que no me inspiró repulsión, pues llegó a subyugar­
me el noble orgullo que a él le animaba aníe el cum­
plimiento de un d ber .n lrisímo-. En c:mibio, me cons­
taba'que Federico sc sonqethL con rí-pugnancia, con 
horror, a la obra de mutruq sabía que aqiaba la vida... 
que por encima di' todos .sus queieres estaba el de su, 
rñujer, d  de ,su Marta, que denbo de breves días le 
daría up hijo. Amó marchó henchido de .sentiraiemos 
que, lejos de hacerle digno de conmise.sció.n, le ha­
cían digno de evidia, al pa.so que la marcha de Fede­
rico a los dos nos dejaba por igual en condición mí­
sera. 8 í;.nue 'tro  dMior e-a ppt^fundo, y no inten- 
tábarai s disimui.iTÍo encubriéndolo con la, raa.sc r̂i:* 
Ha d'e un heroísmo o de un patrjqtismo convencio­
nal. No... la perspectiva de acacbplar daneses no re­
presentaba para Federico corapenf'ición del dolor de 
separarse de mí; antes por el cQUtfario, lo agravaba, 
porque matar y devastar repugnaban a su noble cora­
zón. En cqanto a mí, el pensamiepío de que mi amar 
do podía ganarse en ia campaña u,n, empleo, una. dis­
tinción honorífica, no aportaba cqnsqelo algún© a 
mi desesperación. Si la punzante, a^use'ncia presente 
debía convertirse en separación «ete/na,'nada noble,:
' -V NíMIiftO 47
ALMACENES DH' MATERIAL ELECTRICO íM ;
I VAuiife «Masiva ríe Ift rin ignaí lámpaza de fílaanoiitt» «(joíáli«4> Rompible |
I B?arííf5»ar',eoñ U quH ?ie cb<a8n» una eoo»omí6 vetdsá fie 76 (hO m  oí mnñvmo. Motoi-ei áá&úi
* gíiyeaitpaa maros tBiíuz.eus Schakert» fie Borim, p m k  iafitsstria.y con bomba aoo¿I¿aiiS'
j par» la » cí'|!̂ o'oe epiflbámví'íiAa »!i5e?iifiíaseoá
LOECHES AGUAMINJSRALA T U R A L PUR6.4NTE
InfiieoQliibla Snporios'iJaá sobjre éoSos los pturgsniés, por ssr sbsdía4ámenj& júíiural. Gnraeióo 
anforajoflafiosdei rqtarfetio ¿UgesSivo, fiel hígfsáoy de lá piel eoü espeeialidafli.eougefltión oe* 
ssbr'J, bilis, hflrpep, vatjiü'es, erisipeks, eta.
Bofeiks fairmaéiafl y dyoj{nerfss,,.y Jardiueg, íg- —MADStP. ’
LA HIC3-IENICA
m lai BxpoeMoiie» eleatííieM y eon 
fie tefiaa l4íí sestablesor.pjtogrodvamen-
k  ÍGíí biaaoov a, üo pmnjítivp o.íJqx:;,s© ai.I» ¡ropa, ig mofensiva y
¡fsfea'íoa.íxto m  sn?aii ííi&íío, lo «me hsoe ijae pfiéf^i isgarise aoá la maao sonso «i faseo i» 
menSíifelo bnllfoncma. De ve«ta en pgif^ariss, y paíaeneríiia, -D#6Bito Oéitt- 
♦s-foí, Frookfio fipriüOipsI.'-lííADS'ID
Oíus eoü XjAB IM/TáUÍONSSh 0Jxí¿?'í sa íssvoa ás fî .bí'iea y el nroeinto croe cieirra la 
qéíeB» StBBOTO_______ _____ ____________ • . í  , ,,.t., , , A t
SE ALQUILA N
dos c«s6s en fes íTueriis fie Churrip-rH, 
sitio muy saimisble con f:i*grjífica vista 
bl mar y & I.. sierra; .«'abfs tienen un 
solo piso; unfl os'á coü’ .̂uostfi de seis ha­
bitaciones y (ira cuatro, todns en
buenas corjíticiom y con agua abun­
dante.
Irferm=i’á don Pohfz, ralle 3’o-
rremciino.s (U'tr.»miiMr,op) Churriana.
SE VENDE un cscap^rete de calle con 
su cristel de tuna, dcb'e grueso, mide 
Inft 80 porlm  50.
Para su ajuste Comodias 14 al 18, 
planta b: ĵa.
I F. Q UESUR CtRBSSCQ
PBAGTICAKTE
Calí'« Sagasta núifi. 4, ']
g izquiarda :
Tierfs iLstabiécída su cltnica de cirújía >; 
Kit isop, oon todos tos a'ifij»utos conocidoSoí 
 ̂ ha.sta el día donde oncouir-urán lo s p a -  
r.iíjntps los servicios m ás e.sinéraidoé a ; 
precios convonclonsles todos ios días.
] Consultas desde las 10 de ía mañana a f 
una'^de la tarde y de 6 a 9 nocho. : :j 
I Se vacuna diariamente con iinfafresca
-frfíikrfrfcnijrtrjc arVTÉiñfiliñnifT ilTilITLtMriiniJiGriWIDBO
Papel písira envolver
SE VENDE en la imprenta de este pe­
riódico
AñTES-Ñ(3!RIAS í*'®M
s is te m a , ¥ALilEll^p, do P IN T O
Para mover por t'ofia clase de fuerzas
A lb añ il
Para trabajar en una finca de campo 
de esta vega, se desea un maestro alba­
ñil.—Darán razótí, calle, de Prim núm 1.
r d Cla « 
Verdadejpá garantía 
dei doble fie extracéíón y mitad dél edste, 
a todos;los ajparatos para riegos 
Pedid précios y aatós de más de fibo 
instalaciones a RICARDO G. VALERO a 
PINTO -  Pola, Madrid
